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PROJEKTBESKRIVELSE: UNGES FORBRUGSLÅN 
I dette projekt er fokus lagt på undersøgelse af de unge mellem 18-25 år, bosat i Region 
Hovedstaden.  Her vil en undersøgelse af, hvilke tendenser der kan ses blandt de unge i forbindelse 
med optagelse af forbrugslån være i centrum. Herunder vil der, igennem en kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse, blive spurgt ind til de unges forventninger til lånet og hvilket formål, 
som de lånte midler tjener. Tendenserne blandt de unge ønskes belyst på baggrund af, at ca. hver 
anden 18-25-årige har optaget et forbrugslån inden for de sidste to år, hvoraf det gennemsnitlige 
lånebeløb er 58.000 kr. (dr.dk: 2011). Endvidere undersøges det, om unge optager forbrugslån med 
henblik på at opnå øget social status samt hvilke årsager, der kan ligge til grund for at en så høj en 
andel unge optager forbrugslån. Med fokus på at belyse ovenstående, bliver der i projektet 
udarbejdet og gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål vedrørende 
individets tendenser i forbindelse med optagelse af forbrugslån, samt til hvilke formål forbrugslånet 
anvendes af de adspurgte unge.   
 
For at opsummere vil det i projektet forsøges at anskueliggøre de tendenser for de bagvedliggende 
strukturer og mekanismer, der leder de unge til at optage forbrugslån. 
 
ABSTRACT 
This project examines the tendencies in relation to consumer loans among young Danish people in 
the age 18-25 living in Region Hovedstaden (Copenhagen). The study investigates the tendencies 
through a quantitative survey with 96 respondents. Further, this project discusses whether or not 
young people raise consumer loans with the purpose of reaching a higher social status along with 
why such a high percentage of young Danes raise consumer loans. Also, the survey account for if 
these consumer loans are raised out of necessity or if the loan is spent on goods and delights. The 
results of this study show that consumer loans are partially common among young Danes, since 
almost half has raised at least one. Furthermore it is concluded that the tendency of raising 
consumer loans amongst the young is independent of their educational habitus.   
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1. INDLEDENDE 
 
1.1 SITUATIONEN OMKRING UNGE OG FORBRUGSLÅN 
Igennem de senere år er markedsføringen for forbrugslån blevet væsentligt mere synlig i 
gadebilledet og hjemme i stuerne. Tænder man fjernsynet, vil man på flere forskellige tidspunkter 
se reklamer, og af disse vil der sandsynligvis være en eller flere udbydere af forbrugslån, som 
forsøger at lokke folk til at gældsætte sig. Færdes man i offentligheden, vil man ligeledes bemærke 
reklamer for diverse forbrugslån på busser, ved busstop og andre steder. Et forbrugslån er ikke mere 
end et klik væk, idet udbyderne er til stede på nettet. Denne lette tilgængelighed kombineret med 
minimale krav om sikkerhedsstillelse gør forbrugslån til en efterhånden udbredt låneform. 
Muligheden for optagelse af lån på nettet, medfører en øget eksponering, da mange er aktive på 
nettet. Undersøgelser viser, at når forbrugeren skal vælge et lån, så betyder tilgængelighed og 
bekvemmelighed mere end prisen på lånet (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010).  
 
En undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet fastlog desuden i 2008, at 49 % af unge i Danmark 
havde oprettet et forbrugslån inden for de seneste to år (PP, 2008). Penge- og Pensionspanelet hører 
under Økonomi- og erhvervsministeriets ressort, og har til formål på objektiv måde, at fremme 
forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser (Finanstilsynet.dk, 2012). 
Sammenligneligt med dette har hver anden af de unge i alderen 18-25 år en forbrugsgæld, der i 
gennemsnit løber op i 58.000 kr. (Pengenettet.dk, 2011).  
 
Man kan mene, at det er foruroligende, at ca. halvdelen af danske unge inden for de seneste to år har 
oprettet lån primært til forbrug. Det lader til, at forbrugsgæld blandt unge er blevet normaliseret. 
Idet at forbrugslån blandt unge er blevet mere udbredt, er der alt andet lige en åbenlys risiko for, at 
flere lån ikke kan tilbagebetales. Et stigende antal unge er derfor i risiko for at havne i 
gældsproblemer med fremtidige utilsigtede konsekvenser til følge, bl.a. i form af RKI-registrering 
og komplikationer i forbindelse med boliglån. Dette kan have store konsekvenser for individet og 
samfundet. De fleste unge i det danske samfund er vokset op med en guldske i munden 
sammenlignet med tidligere generationer (Pengenettet.dk, 2012). De er vokset op med et relativt 
højt forbrug, som traditionen tro bliver finansieret af forældrene gennem de unge år. Det kan derfor 
være problematisk for unge at tilpasse forbruget, når de unge flytter hjemme fra og ikke har mor og 
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fars pengepung ved sig på samme måde som før. De unge prøver måske til dels at opretholde et 
faretruende højt forbrug af tøj, elektronik, ferier og byture. Undersøgelser viser, at danskerne er det 
mest forgældede folkefærd i verden, og at danskere forbinder forbrugsfest med lykke. Der er en 
utopisk forventning om, at højere forbrug medfører lykke i form af styrkelse af identitet, flere 
venskaber og mere respekt (Videnskab.dk, 2011). 
 
 ”Forventningens glæde er absolut den største. Folk bliver aldrig rigtigt mætte. De tror, at hvis de 
får et Rolex ur, en ny kjole eller en BMW, så bliver de lykkelige. Det er en forbrugskultur, hvor 
drømmene fungerer, men når man får sin BMW, så er den efter en uges tid blot en bil, der kan køre 
frem og tilbage”(Videnskab.dk, 2011, Larsen, A.). 
 
De lånemuligheder vi har i det danske samfund giver folk lejlighed til at låne penge og forbruge på 
samme dag som valget om gældsstiftelse indtraf. Det kan derved antages, at folk kun tænker på den 
kortsigtede indfrielse af ønsker og forventninger om lykke. Dermed kan konsekvenserne imidlertid 
blive skubbet ud i fremtiden som med en vild bytur – jo vildere byturen er, desto hårdere rammer 
tømmermændene.  
 
”Mennesker tænker meget kortsigtet og emotionelt, og det at folk har adgang til kredit betyder at 
tilfredsstillelsen kommer med det samme, og de derfor ikke skænker den langstrakte smerte der 
kommer senere mange tanker, når de bestiller en fladskærm på afbetaling hos L’easy,” 
(Videnskab.dk, 2011, Ringbjerg, T.). 
 
Jævnfør ovenstående problematik ser vi flere interessante problemstillinger, som vi mener bør 
undersøges; Hvilket forhold har de unge til gæld og forbrug? Hvad ligger til grund for de unges 
tendenser? Hvorfor låner unge til forbrug?  
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1.2 MOTIVATION OG SAMFUNDSØKONOMISK RELEVANS 
I følgende afsnit vil der fremgå en redegørelse for motivationen og inspirationen til projektet, som 
har ført til den endelige problemstilling. Dernæst redegøres for projektets samfundsøkonomiske 
relevans. I opstartsfasen af projektet har motivationen for den valgte problemstilling været en fælles 
interesse i gruppen vedrørende forbrugslån. Der eksisterer i gruppen en fælles interesse for 
menneskers forbrug og økonomi. Samtidig har et flertal i projektgruppen et forbrugslån i form af 
kassekredit, hvilket har ført til en undren over, hvilke konsekvenser gældsætning gennem 
forbrugslån har for det unge individ. 
 
For ikke at afgrænse projektet i en for tidlig fase, havde vi fokus på alle former for forbrugslån. 
Muligheden for at se problemstillingen ud fra både udbydere og individets synspunkt blev holdt 
åben. I forbindelse med ovennævnte motivation har vi ladet os inspirere af en rapport, som tager 
udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende forbrugslån blandt danske unge i 
alderen 18-25 år. Denne spørgeskemaundersøgelse har givet os en viden om, at en del unge i 
målgruppen vælger finansiering gennem forbrugslån. Dette har henledt til en undren over, hvilke 
behov der ligger til grund for denne slags gældsætning, samt hvor udbredt det er i det danske 
senmoderne samfund.  
 
Unges forhold til optagelse af forbrugslån er endvidere yderst relevant set i samfundsøkonomisk 
perspektiv, da den unge generation er afgørende for fremtidens samfundsøkonomi. Privatforbruget 
er grundstenen i enhver samfundsøkonomi og er en af de væsentligste influenter i 
konjunkturudviklingen også på globalt niveau. Privatforbruget i det danske samfund har vital 
indflydelse på velstand og vækst, da forbrugerne udgør markedet for virksomhederne. Udbud og 
efterspørgsel i samfundet styres primært af forbruget og eksporten (Christensen, 1995: 199). Gæld 
har ligeledes en essentiel rolle for forbruget og væksten. Gennem gældsætning finansieres til dels 
forbrug men i høj grad også andre aktiver såsom hus og bil. Det er de absolut færreste borgere, der 
har råd til at købe så dyre aktiver kontant. Generel finansiering er vigtig for, at et hvilket som helst 
samfund i den vestlige verden kan opretholde velstanden og økonomien, da en stor andel af det 
samlede forbrug skabes gennem gæld (Dr.dk, 2009). Man kan mene, at gæld er uproblematisk så 
længe skyldneren er i stand til at realisere det skyldige beløb. Her opstår det potentielle problem, 
hvis gælden og renteudgifterne overstiger betalingsevnen hos den pågældende låntager. Den 
økonomiske konjunkturcyklus dikterer, at privatforbruget falder og væksten svækkes i krisetider 
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mens opsparingskvoten stiger. Igennem kædereaktioner og selvforstærkende effekter resulterer et 
faldende forbrug i, at virksomhederne tilpasser sig til forringede afsætningsmuligheder. Derfor 
stiger arbejdsløsheden, og dette er igen med til at påvirke privatforbruget negativt (Kureer, 2010: 
11). Overgældsætning i et folkefærd kan derfor have alvorlige konsekvenser både socialt og 
økonomisk, hvis man pludselig bliver arbejdsløs og ikke kan betale sine kreditorer. Jo mere 
gældsandelen udgør af en given borgers budget des større er likviditetsrisikoen. Det er derfor 
vigtigt, at der opretholdes en balance. 
 
Forbrugsgælden øges typisk, når borgerne har positive forventninger til fremtiden og derfor tør 
stifte ny gæld. Ligeledes mindskes forbrugsgælden, når der er udsigt krisetider. Siden 
forbrugslånene toppede i tredje kvartal 2008 er sikkerhedsfrie lån og kontokortsgæld faldet med 
26,7 procent. Denne tendens understøtter derved tesen om, at forbrugerne passer bedre på pengene i 
krisetider (Danskebank.com, 2012). En undersøgelse viser, at unge (18-20 år) i 1995 havde 
forbrugsgæld svarende til 9 % af årsindtægten, og at dette tal i 2008 svarede til 15 % af 
årsindtægten (Dr.dk, 2009). Vi ser et stort fremtidigt problem i, at unge gældssætter sig i højere 
grad end hvad godt er.  
 
Det er et samfundsøkonomisk problem, hvis en større andel af de unge i fremtiden ikke vil være i 
stand til, at skaffe finansiering til et bolig- eller bilkøb grundet RKI-registrering eller lign. som 
nævnt i indledningen. Gældsproblemer i en ung alder kan alt andet lige have en række utilsigtede 
konsekvenser i fremtiden, og et skræmmescenarie er et samfund, hvor den yngre generation ikke er 
tilstrækkelig i stand til at overtage den ældre generations ejendomme grundet gældsproblemer, 
hvilket vil have en væsentlig negativ indflydelse på f.eks. ejendomspriserne. Ejendomspriserne er 
særdeles vigtige, da anlægsaktiver ofte bruges som sikkerhedsstillelse hos bankerne. Med faldende 
boligpriser mindskes kreditors/bankens sikkerhed og risikoen i finansieringen øges. Sociale 
problemstillinger er ligeledes relevante, da overgældssætning både kan have negativ fysisk og 
psykisk indflydelse på individet i form af stress, mavesår og andre problemer (Stressbehandling, 
2012). Disse effekter kan ligeledes påvirke samfundet negativt. På makroøkonomisk plan kan 
overgældsætning i et samfund derfor forringe produktiviteten og væksten samt øge statens udgifter 
til sundhedssektoren og uarbejdsdygtige.  
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1.3 PROJEKTDESIGN  
Igennem nedenstående figur 1, er projektets design illustreret, for at skabe overblik over forløbet. 
 
Figur 1: Projektdesign 
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1.4 PROBLEMFELT 
I det senmoderne samfund er tilgængeligheden af forbrugslån øget markant. Der er et stort udbud af 
forbrugslån, hvor forskellige renter og forhold gør sig gældende. De mange forbrugslånsmuligheder 
præger dagligdagen, da disse kvik-, SMS-lån mv. i stigende grad bliver markedsført på diverse 
busstoppesteder, internetsider og reklamesøjler. Det kan antages, at den lette tilgang til forbrugslån 
gør det nærliggende for de unge 18-25 årige at lade sig friste, når pengene til en ny sofa eller en 
spændende rejse mangler. De økonomiske konsekvenser ved disse lån kan være svære at danne sig 
et overblik over, og lånet kan derfor få store konsekvenser for unge både nu og på længere sigt. På 
trods af de høje renteomkostninger der er i forbindelse med nogle typer af forbrugslån, herunder 
kviklån, har knap halvdelen af de unge optaget et forbrugslån indenfor de sidste to år. Det kan 
formodes at forbrugslånene er med til at holde hjulene i gang, men omvendt kan der også stilles 
spørgsmålstegn ved hvilke, og ikke mindst hvis, bekostning dette bliver på. Det må ses som et klart 
samfundsøkonomisk problem, at hver anden unge i alderen 18-25 år, vælger disse forbrugslån, som 
kan føre til decideret overforbrug.  
 
Det billede, som indledningsvis er tegnet af unges forhold til forbrugslån, kan som udgangspunkt 
virke bekymrende. Det er derfor interessant at undersøge, om de lånte penge benyttes til fornøjelse 
eller nødvendighed. Ligeledes er det interessant at undersøge, hvilke forhold  individet har til det at 
låne penge, samt hvordan den lette tilgængelighed af forbrugslån påvirker individets opfattelse af 
forbrug og penge.  
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1.5 PROBLEMFORMULERING 
 
 
1.6 HYPOTESER 
I projektet er der, som tidligere beskrevet indledningsvis, formuleret fire hypoteser, hvilket har sine 
rødder i den videnskabsteoretiske tilgang til projektet. Hypoteserne er udarbejdet med henblik på at 
besvare den tidligere benævnte problemformulering. Disse vil igennem projektets analyse 
behandles i relation til projektets teorigrundlag for at nå til en besvarelse af den overordnede 
problemformulering. Hypoteserne vil forme det antagelsesgrundlag, der er i projektet, hvilket har til 
mål at komme nærmere en besvarelse af problemformuleringen. Yderligere vil hypoteserne i 
analyseafsnittet bidrage til at forsøge at anskueliggøre de tendenser der, ud fra 
spørgeskemaundersøgelsen, kan ses for unges forhold til forbrugslån. Her vil det så vidt muligt 
forsøges at be- eller afkræfte hver enkelt hypotese, hvilket i konklusionen vil sammenfattes som 
besvarelse på projektets problemformulering.  
 
HYPOTESE 1 
Det antages, at der blandt unge er en tendens til, at det primært er de ikke-akademisk uddannede, 
der optager forbrugslån. 
 
HYPOTESE 2 
Det antages at det er normalt blandt unge at optage forbrugslån. 
 
HYPOTESE 3 
Unge der optager forbrugslån, har ikke undersøgt markedet og har samtidig en tendens til at 
fortryde lånoptagelsen.  
 
HYPOTESE 4 
Det antages, at unge optager forbrugslån for at få dækket et behov i form af fornøjelse.  
Hvilke tendenser, i forhold til forbrugslån, ses der blandt de 18-25-årige bosat I Region 
Hovedstaden, og hvad er årsagen til, at en væsentlig andel af disse har gældsat sig gennem 
forbrugslån? 
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1.7 AFGRÆNSNING  
Som inspirationskilde til projektet, er der taget udgangspunkt Penge- og Pensionspanelets rapport. 
Denne rapport indeholder en spørgeskemaundersøgelse af unges forbrugslån, hvori der er afgrænset 
til unge i alderen 18-25 år. Da projektet er inspireret af den nævnte rapport, er det valgt at benytte 
samme afgrænsning, som er benyttet i rapporten; 18-25-årige. Rapporten fra Penge- og 
pensionspanelet tager udgangspunkt i hele Danmark i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. 
I projektet er der foretaget en yderligere geografisk afgrænsning, således at den kun omfatter unge i 
Region Hovedstaden. Dette er valgt på baggrund af projektets- og undersøgelsens størrelse, samt at 
tiden og ressourcerne er begrænsede. Det ville derfor være for omfattende at undersøge på 
landsdækkende plan.  
 
Ydermere vil udbydere af forbrugslån ikke blive sat i fokus, da individet er central i 
problemstillingen, hvor der sættes fokus på de unges tendenser i forhold til optagelse af forbrugslån. 
For at holde fokus på individet, tages der ikke stilling til, hvilken finansieringsform der er den mest 
fornuftige. Endvidere inddrages låneperioden ikke i projektet. I forlængelse af dette afgrænses der 
til, at SU-lån ikke inddrages som forbrugslån. Årsagen herfor er, at disse kun gives til studerende, 
og behovet for at optage forbrugslån ligeledes kan befinde sig hos ikke-studerende. SU-lån er ej 
heller inddraget i rapporten fra Penge- og pensionspanelet. Derudover er der i forbindelse med 
projektet og spørgeskemaundersøgelsen foretaget en afgrænsning fra boliglån i forbindelse med fx 
køb af andelslejlighed, da dette ikke ses som et forbrugslån og ej heller er relevant for 
problemstillingen. Ydermere fokuseres ikke på diverse renter og tilbagebetalingsbetingelser. Med 
andre ord vil omkostningerne for individets optagelse af forbrugslån ikke indgå, men derimod kun 
personens indgangsvinkel og viden omkring låneforholdene. Dette er gjort med henblik på at 
opretholde fokus på problematikken om unges optagelse af forbrugslån og hvilke tendenser, der er 
gældende.  
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1.8 BEGREBSAFKLARING 
1.8.1 AKADEMISK/IKKE-AKADEMISK UDDANNELSE 
Ikke-akademisk uddannede defineres i dette projekt som personer med følgende senest afsluttede 
uddannelse: folkeskole, EFG/HG/Teknisk skole, HH/Studentereksamen/HF, erhvervsuddannelse 
samt kort videregående uddannelse. Akademisk uddannede defineres som: mellemlang 
videregående uddannelse og lang videregående uddannelse. 
 
1.8.2 AGENT, INDIVID OG AKTØR   
I projektet bruges både agent, individ og aktør som betegnelse for enkelte personer. Årsagen til, at 
begge udtryk benyttes er, at Bourdieu anvender udtrykket agent mens Giddens i sin teori gør brug af 
udtrykkene individ og aktør. Der skelnes ikke mellem disse to udtryk, når de benyttes i projektet.   
 
1.8.3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 
Spørgeskemaundersøgelse, pilotundersøgelse, stikprøve og undersøgelse bruges i opgaven til at 
betegne den undersøgelse, som er udarbejdet for at indsamle primær empiri.  
 
1.8.4 DEFINITION AF FORBRUGSLÅN 
Inden for begrebet forbrugslån inkluderes følgende lånetyper: kontantlån, kreditkøb, kassekredit, 
kontokort, kreditkort og kvik-lån. Disse låneformer er valgt at definere som forbrugslån i 
overensstemmelse med rapporten fra Penge- og pensionspanelet. 
 
1.8.5 UNGE I PROJEKTET 
I projektet nævnes adskillige gange betegnelsen unge. Denne betegnelse dækker over personer i 
alderen 18-25 år, som er bosat i Region Hovedstaden.   
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2. DEN KRITISKE REALISMES 
VIDENSKABSTEORI OG METODE  
 
I de følgende afsnit bliver den kritiske realismes videnskabsteori gennemgået ud fra de centrale 
begreber i teorien. For at danne viden kræves visse antagelser og anskuelser af virkeligheden. Den 
epistemologiske/transitive viden er dog foranderlig, og i det følgende bliver der derfor reflekteret og 
redegjort for valget af videnskabsteoretisk retning. Dette gøres ved først at beskrive og redegøre for 
den kritiske realismes baggrund, som er den valgte videnskabsteoretiske retning i projektet. 
Efterfølgende redegøres for, hvorledes den kritiske realisme inkorporeres i projektet, så 
problemfeltets dybere domæne kan belyses; den intransitive dimension. En yderligere gennemgang 
for grundene til disse valg vil blive redegjort for ved hvert afsnit.  
 
2.1 KRITISK REALISME 
Den kritiske realisme er valgt som videnskabsteoretisk tilgang til projektet, da nøgleordet inden for 
denne, er at afdække de underliggende strukturer, samt baggrunden for fænomenet; De unge 18-25 
års optagelse af forbrugslån. Med henblik på, at kunne belyse de forhold der gør sig gældende for 
de unge mellem 18 og 25 år, der optager forbrugslån, samt hvilke tendenser der ses hos denne 
gruppe, er målet at belyse de bagvedliggende strukturer og mekanismer der har indflydelse. I 
nedenstående afsnit redegøres for den kritiske realisme samt hvordan dennes begreber anvendes og 
forholdes til projektets problemfelt.  
 
2.1.1 KRITISK REALISMES BAGGRUND 
I dette afsnit redegøres for den kritiske realismes baggrund. Den kritiske realisme skabes som et 
opgør mod positivismens verdensbillede (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 277), hvor den herskende 
forestilling er, at videnskab kan skabes gennem et objektivt empirisk grundlag og derfor udmunde i 
sikker viden. I den kritiske realisme brydes der bl.a. med antagelsen om, at de sociale mønstre er 
stabile, hvor samfundsvidenskabens opgave er at klarlægge disse mønstre og derudfra skabe 
universelle love (Ibid.: 278). Filosoffen Roy Bhasker anses bredt som stifteren af den kritiske 
realisme (Ibid.: 278). Den sociale virkelighed anskues, i modsætning til positivismen, som et åbent 
system, hvilket limiterer videnskaben, som ifølge de kritiske realister ikke kan gøre forudsigelser 
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overfor virkeligheden. I modsætning til positivismen er det essentielt i den kritiske realisme, at 
samfundsvidenskaben under ingen omstændigheder kan forholde sig objektivt (Buch-Hansen & 
Nielsen, 2012: 279). 
 
2.1.2 KRITISK REALISMES DIMENSIONER 
Følgende vil de to dimensioner, den transitive og den intransitive, præsenteres for at give en 
forståelse af sammenhængen mellem disse og deraf kunne forholde det til projektet. Dette er for at 
Inden for den kritiske realisme arbejdes der ud fra forestillingen om, at der eksisterer en virkelighed 
uafhængigt af menneskets erkendelse af og viden om den. Virkeligheden kan derfor opdeles i to 
dimensioner; den transitive og den intransitive dimension. Den transitive dimension består af den 
viden vi har om verden, hvorfra der er udviklet teorier, modeller og begreber om virkeligheden. 
Denne transitive dimension kan oversættes til den kritiske realismes epistemologi (Ibid.: 280), som 
vi vil behandle i et senere afsnit. Som modpol eksisterer den intransitive dimension, hvilket dækker 
over de genstande videnskaben har til formål at undersøge, kortlægge og beskrive. Denne 
dimension gengives i den kritiske realismes ontologi. Den klare skelnen mellem vores viden; den 
epistemologiske/transitive dimension og virkelighedens væren; den ontologiske/intransitive 
dimension, er et hovedfokuspunkt inden for den kritiske realisme. Her er virkelighedens væren det 
centrale i forhold til vores viden om den, hvilket tilsidesætter menneskets viden om virkeligheden i 
samfundsudviklingen, da denne bygger på den intransitive dimension og dermed forhold mennesket 
ikke er bevidst om (Ibid.: 281). 
 
2.1.2.1 DIMENSIONERNE I FORHOLD TIL VORES PROJEKT 
Inden for projekts rammer ønskes at undersøge det, der befinder sig i den intransitive dimension, 
hvilket, som redegjort ovenfor, kan betegnes som virkelighedens væren eller det, som ikke er 
kortlagt videnskabeligt. På baggrund af dette vil der igennem projektet være holdt fokus på den 
intransitive dimension, da målet er at behandle og om muligt klarlægge de underliggende strukturer 
samt baggrunden for, at de unge mellem 18 og 25 år optager forbrugslån. Den transitive dimension 
er dog essentiel for projektets udarbejdelse, da den etablerede viden danner fundamentet og er 
supplerende til den primære dataindsamling.  
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2.1.3 KRITISK REALISMES ONTOLOGI- DE TRE DOMÆNER 
I følgende afsnit redegøres for den kritiske realismes ontologi, herunder domænerne, for at give en 
videre forståelse af projektets struktur, samt hvordan det vil forsøges at undersøge de 
bagvedliggende strukturer og mekanismer der er ved unges optagelse af forbrugslån. 
 
Den kritiske realismes ontologi tager udgangspunkt i, at virkeligheden er dyb og består af tre 
domæner. Det første domæne, det empiriske, består af menneskets empiriske grundlag. Det andet 
domæne, det faktiske, indbefatter det samlede antal af eksisterende fænomener, samt alle 
begivenheder, både de erfarede samt uerfarede. Disse to domæner tilsvarer de empiriske realisters 
verdensbillede (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 281). Det tredje domæne, som adskiller de kritiske 
realister fra de empiriske realister, er det dybe domæne. Det dybe domæne består af de mekanismer 
og strukturer, der ikke er mulige at observere. Ligesom virkelighedens væren er essentiel for kritisk 
realisme, er det dybe domæne det centrale i den videnskabelige proces, hvor der lægges fokus på at 
klarlægge de ikke-observerbare strukturer og mekanismer (Ibid.: 282). Målet for kritiske realister 
adskiller sig fra positivisters horisontale analyse, da der i kritisk realisme er fokus på en vertikal 
analyse, hvor de dybereliggende strukturer og mekanismer er målet med analysen. Kritiske 
realisters verdensbillede er mulitkausalt, hvilket betyder, at der ikke opstår empiriske 
regelmæssigheder, som skaber uforanderlige mønstre. Derimod eksisterer kun tendenser, da 
virkeligheden består af åbne systemer (Ibid.: 283). 
 
Som opsummering på den kritiske realismes ontologi kan det siges, at verdensbilledet består af 
observerbare hændelser samt en ikke observerbar sfære. Denne er ikke direkte linket til menneskets 
erfaringer, hvilket det er videnskabens opgave at undersøge og observere (Ibid.: 284). 
 
2.1.3.1 DE TRE DOMÆNER I FORHOLD TIL PROJEKTET 
Med fokus på at udforske de unges forhold til forbrugslån, samt hvilke behov disse opfylder, vil der 
igennem projektets udarbejdelse skabes kontakt til alle tre domæner. For at kunne behandle 
problemfeltet, er det nødvendigt at belyse flere aspekter, da dette vil medføre et mere nuanceret 
resultat. Med afsæt i dette er det i det nedenstående afsnit specificeret hvorledes projektet stilles i 
forhold til domænerne.  
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1) Det empiriske domæne: Der er i den første fase af projektet indhentet empirisk materiale  
fra artikler, forelæsninger samt rapporter. Dog vil det bærende være den foretagne 
kvantitative spørgeskemaundersøgelse i projektet. Dette befinder sig i det empiriske 
domæne og danner fundamentet for det videre forløb i projektet. Der vil igennem projektet 
inddrages allerede udarbejdet viden til refleksion og som supplement til projektets videre 
forløb, hvor undersøgelsens resultater analyseres.  
 
2) Det faktiske domæne: For at kunne belyse projektets problemfelt, vil der foretages en 
spørgeskemaundersøgelse, hvor unges forhold til forbrugslån undersøges samt hvilke behøv, 
de ønsker afdækket. Denne undersøgelse befinder sig inden for det faktiske domæne. 
Herigennem spørges der konkret ind til de unges behov og erfaringer i forhold til denne 
lånetype. De unges optagelse af forbrugslån skal ses som en synlig begivenhed, hvilket 
befinder sig i det faktiske domæne. 
 
3) Det dybe domæne: Igennem det dybe domæne ønskes at finde frem til de bagvedliggende 
strukturer for, hvorfor de unge optager forbrugslån. Målet for projektet vil derfor befinde sig 
i og beskæftige sig med det dybe domæne, hvor det ønskes, at nå ned til det dybere niveau 
med henblik på at kunne anskueliggøre baggrunden for de unges handlen. Det kan derfor 
siges, at projektets mål er i overensstemmelse med det definerede mål inden for den kritiske 
realisme.  
 
2.1.4 DEN KRITISKE REALISMES EPISTEMOLOGI 
Følgende vil der være en redegørelse for kritisk realismes anden dimension, epistemologien/den 
transitive dimension, for at belyse hvordan vores opnåede viden ud fra anvendt teori og empiri, bør 
bearbejdes. Dette vil efterfølgende forholdes til anvendelsen i projektet.  
 
Epistemologien kan forbindes til den ene af de to dimensioner, der hører ind under kritisk realisme, 
nemlig den transitive dimension, som tidligere angivet (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 280). Altså 
har epistemologi at gøre med vores viden om verden. Set ud fra at virkeligheden opbygges af åbne 
systemer og der ingen fast plan for fremtiden er, er det derved umuligt at forudsige fremtiden. Et 
kendetegn ved samfundsvidenskabernes epistemologiske vilkår er tilfældighed og usikkerhed med 
deraf følgende begrænset viden (Jespersen, 2004: 160). Det er kun muligt at analysere fortiden, da 
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vi har konkret viden om de foreliggende hændelser og fænomener. Disse informationer kan derfor 
fortolkes om og om igen (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 284). Fremtiden er derfor uvis, da der kan 
forekomme uforudsete hændelser i form af naturkatastrofer, økonomiske kriser, krige osv. Disse 
kan have en indflydelse på den plan, der var lagt for fremtiden og ændre den drastisk. Sommetider 
bliver den eksisterende viden erstattet af ny viden, som viser sig at være mere korrekt end tidligere, 
hvilket også fortæller, at viden som tidligere ansås for at være korrekt, er fejlbarlig (Jespersen, 
2004:160). Videnskabelig viden ses som et socialt produkt fra kritiske realisters synspunkt (Buch-
Hansen & Nielsen, 2012: 284). Den allerede eksisterende viden bliver udviklet i processen ved 
frembringelse af ny viden (Jespersen, 2004: 160). Viden og videnskaben udvikler sig således 
konstant, hvilket også viser, at viden udvikler sig dynamisk. Sikker viden findes derved ikke, men 
der kan tales om en særligt ophøjet sandhedsværdi (Ibid.: 160). Sikker viden er kun sikker, så længe 
denne viden ikke er modbevist. 
 
2.1.4.1 EPISTEMOLOGI I PROJEKTET  
På grund af den kritiske realismes syn på verden som et åbent system er viden aldrig sikker. Da vi 
er bekendte med dette, vil dette projekt derfor give ny viden og enten be- eller afkræfte vores 
fordomme. Undersøgelsen skal ses som en stikprøve eller et snapshot inden for et åbent system, 
hvilket umuliggør forudsigelser omkring, hvilke behov og forhold til forbrugslån unge har. Dog kan 
der skabes et indblik i, hvad der gør sig gældende for de unge nu og her. 
 
2.1.5 AKTØR-STRUKTUR FORHOLDET 
Inden for den kritiske realisme kan aktør-struktur forholdet defineres som forholdet mellem aktører, 
individer og grupper inden for den kontekst de befinder sig i. Aktører møder konstant strukturer, 
som påvirker dem. Vigtigt inden for den kritiske realisme er, at disse strukturer ikke er 
forudbestemmende for vores handlinger (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 291).  
 
Inden for den kritiske realisme findes en tre-trins cyklus, som belyser udviklingen og samspillet 
mellem aktør og struktur (Ibid.: 292-294). Her kan de eksisterende strukturelle betingelser ses som 
første led. Disse strukturer møder aktørerne som objektive fænomener, der både kan være 
begrænsende og mulighedsskabende for aktøren (Ibid.: 294). Alt socialt er, ifølge den kritiske 
realisme, betinget af de allerede eksisterende strukturer. En struktur er ikke fuldt ud bestemmende 
for aktørens handlinger, men strukturen opstiller nogle ”ydre” rammer, hvori aktøren handler. Den 
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sociale interaktion, der finder sted mellem aktørerne skal ses som andet led i cyklussen. Denne 
interaktion ses som et produkt af de strukturelle betingelser. Aktørerne besidder egenskaber modsat 
strukturerne (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 294). Igennem aktørernes sociale interaktion 
forekommer der en strukturel udvikling, som er et produkt af den sociale interaktion. Igennem 
denne interaktion gendannes eller fornyes strukturerne, hvilket igangsætter cyklussen på ny. Her vil 
der igennem udviklingen være opstillet nogle ”nye” strukturelle betingelser, som aktøren handler 
inden for. Dette fører til social interaktion og dernæst omdannelse eller genskabelse af denne 
struktur. 
 
Dermed skal de sociale fænomener ses som et produkt af aktørernes strukturelt betingede 
handlinger. Dette betyder indenfor den kritiske realisme, at samfundsvidenskaben må være yderst 
opmærksom på betydningen af både strukturer og aktører, da samspillet mellem disse skaber 
udvikling (Ibid.: 295). 
 
2.1.5.1 AKTØR-STRUKTUR FORHOLDET I FORHOLD TIL PROJEKTET 
Interaktionen mellem aktør og struktur er essentiel for projektet, da det er herigennem, at de 
etablerede strukturer udvikler sig. Inden for projektets ramme vil aktør og struktur belyses gennem 
de unges optagelse af forbrugslån. Her mødes aktørens/den unge konstant af opstillede strukturer i 
verden, hvilket danner rammen for deres sociale interaktion og handlen. Igennem den sociale 
interaktion kan aktørerne omforme strukturerne, hvilket må anses som en udvikling. Det 
videnskabsteoretiske syn på samspillet mellem omverden og individ varierer meget teorierne 
imellem. 
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2.2 DEN KRITISKE REALISMES METODOLOGI 
Som tidligere behandlet i afsnittet om den kritiske realisme, er målet med denne videnskabsteori, at 
dykke ned i det dybe domæne og undersøge de bagvedliggende og ikke observerbare strukturer 
samt baggrunde for fænomenet.  Da målet med projektet er at finde de bagvedliggende mekanismer, 
som leder til, at unge optager forbrugslån, vil der være tale om en bevægelse fra det transitive mod 
det intransitive. Med andre ord vil der ske en bevægelse fra beskrivelsesplan til et dybere niveau, 
hvor mekanismerne for de unges gældsstiftelse gennem forbrugslån identificeres. På baggrund af 
dette vil den kritiske realismes retroduktionsbegreb anvendes, hvor det er bevægelsen fra et kendt 
fænomen til en præmis, som er i fokus. Dermed vil problemstillingen, der arbejdes ud fra i 
projektet, være unges gældstiftelse gennem forbrugslån, mens præmissen vil være de uobserverbare 
mekanismer, der ligger til grund for fænomenet. Denne slutningsform adskiller sig fra de 
”klassiske”; induktion og deduktion, hvor konklusionen er målet, da retroduktion tager 
udgangspunkt i en omvendt argumentationsrække (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 304). 
Fænomenet kommer dermed til udtryk i nogle observerbare hændelser, hvor præmissen vil være 
undersøgelsen af det bagvedliggende for fænomenets tilblivelse (Jespersen,2004: 156). 
 
2.2.1 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER: HVORFOR KRITISK REALISME? 
Med afsæt i ovenstående redegørelse for den kritiske realisme, er denne videnskabsteorietiske 
tilgang valgt til projektet. Inden for den kritiske realisme kan det overordnede mål defineres som et 
ønske om at dykke ned og finde frem til de underliggende strukturer, der påvirker fænomenet. Dette 
stemmer overens med projektets mål ud fra problemformuleringen, hvor det ønskes at afdække de 
unges forhold til forbrugslån, samt hvilke behov de opfylder gennem disse. I modsætning til den 
kritiske realisme vil en anden videnskabsteoretisk tilgang til problemfeltet ikke på samme vis kunne 
besvare problemformuleringen, da denne vil have et andet defineret overordnet mål end den kritiske 
realisme. 
 
2.2.2 HVORFOR IKKE POSITIVISME? 
Det er med udgangspunkt i projektets problemstilling, at den videnskabsteoretiske tilgang er valgt. I 
henhold til problemformuleringen er det ikke relevant at undersøge problemstillingen ud fra en 
positivistisk tilgang, da man tror på universelle love, som undersøges med udgangspunkt i den 
virkelig verden, hvorefter der ønskes at drage en konklusion (Gilje, 2012: 34). Med andre ord skulle 
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der i projektets udarbejdelse først være fokus på en formulering af en universel lov, der skal 
forklare et faktum. Her er det dog essentielt, at en universel lov først ikke kan godkendes endeligt 
(Ibid.: 42). Metoden kan eksemplificeres gennem en deduktiv-monologisk forklaring (Ibid.: 37), 
hvor et socialt fænomen vil være: 
 
”Det er for unge blevet nemmere at optage forbrugslån.” 
 
Hernæst vil den universelle lov for optagelse af forbrugslån gennem gennemgribende empiriske 
undersøgelser skulle findes, hvis den ikke allerede er formuleret. Hvilket eksempelvis kunne lyde:  
 
”I takt med et stigende udbud af muligheder for optagelse af forbrugslån vil efterspørgslen og 
dermed optagelsen af forbrugslån stige.” 
 
Herefter vil det ifølge denne metode kunne konkluderes følgende: 
 
”Et stigende antal af unge vil optage forbrugslån i fremtiden.” 
 
Inden for den positivistiske tilgang mener man, at al forskning bygger på en hypotetisk-deduktiv 
metode (Gilje, 2012:  39), hvilket danner grundlaget for tilblivelsen af de universelle love.  Det er 
netop essensen af det ovenstående eksempel, som strider imod den kritiske realisme som 
videnskabsteori, da man her er overbevist om at forklaringen af samfundet ikke skal finde sted 
gennem denne metode (Ibid.: 39). Derimod skal dette ske ved at dykke dybere ned og finde de 
bagvedliggende mekanismer for fænomenet og klarlægge dem. 
 
2.2.3 HVORFOR IKKE KRITISK RATIONALISME? 
Inden for den kritiske rationalisme kan man ikke komme uden om forgangsmanden Karl Popper. 
Her menes det, at virkeligheden er mulig at erfare for mennesket med fokus på en realistisk tilgang 
til sandheden  (Gilje,  2012: 51). Det ønskes gennem hans falsifikationsmetode at komme 
sandheden nærmere (Ibid: 52). I henhold til projektets problemfelt arbejdes der ikke hen mod en 
opnåelse af sandhed, men nærmere en forståelse og anskuelse af det, der ligger til grund for de 
unges handlinger. Hvis projektets problemfelt skulle tilpasses den kritiske rationalisme, skulle 
problemformuleringen være rettet imod en hypotese som fx : 
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”De unge 18-25 år, optager forbrugslån for at opnå anerkendelse fra deres omgangskreds og 
samfundet.” 
 
Her vil hypotesen efterfølgende gennem undersøgelse af de faktiske forhold og med skarp kritik 
forhåbentlig kunne falsificeres  (Ibid.: 52). Fremgangsmåden og målet med den kritiske 
rationalisme kan dermed kort forklares ud fra følgende sammenhæng:  
 
”P1  H1  F  P2  H2”(Ibid54) 
 
Hvor den første problemstilling (P1) skal munde ud i den første hypotese om årsagen (H1), som 
igennem videnskabelig undersøgelse falsificeres (F), hvilket resulterer i et nyt og tilpasset problem 
(P2) som føder en ny hypotese (H2) (Gilje, 2012: 54). 
 
2.2.4 HVORFOR IKKE NYERE KRITISK TEORI? 
Hvis man ser på den nyere kritiske teori har den som videnskabsteoretisk tilgang mange 
lighedspunkter med den kritiske realisme (Juul,  2012:  319), som er valgt som tilgang til projektet. 
Inden for den nyere kritiske teori er der et fokus på anerkendelsesteori, hvor Honneth spiller en  
vigtig rolle. Herunder er det dog essentielt, at videnskaben må have en kritisk holdning, som må 
kunne spores i et grundideal (Ibid.: 338). Forskelligt fra den kritiske realisme kan det siges, at den 
nyere kritiske teori har følgende til formål: 
 
”Den kritiske teoris opgave bliver at identificere de tænkemåder, praktikker og magtformer i 
samfundet, der udgør en barriere for, at idealet om anerkendelse kan realiseres. 
Videnskabsproduktionen drejer sig med andre ord om at identificere sociale fejludviklinger, der 
forhindre mennesket og grupper i at opnå anerkendelse, som er grundbetingelsen for det gode 
liv.”(Ibid:341) 
 
Med dette som udgangspunkt ville en problemstilling bl.a. kunne beskæftige sig med, hvorledes de 
eksisterende systemer og praktikker muligt hindrer de unge i at optage forbrugslån, hvis det er 
derigennem de søger anerkendelse.  
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Som tidligere nævnt i redegørelsen for den kritiske realisme som videnskabsteoretisk tilgang, er 
målet at forstå eller klarlægge det bagvedliggende, der influerer de unges valg og optagelse af 
forbrugslån. Det er med udgangspunkt i dette, at den kritiske realisme danner grundlaget til 
udarbejdelsen af undersøgelsen i projektet. 
 
2.3 METODISKE OVERVEJELSER I PROJEKTET  
Dette afsnit tager udgangspunkt i oversigten over projektets struktur og opbygning, som følgende 
vil blive beskrevet. Derfor vil de mere specifikke metodiske overvejelser blive beskrevet løbende i 
projektets afsnit for at vise fremgangsmåden til besvarelse af problemformuleringen og deraf opnå 
bedst muligt udfald af projektets resultater. Ydermere vil kapitlet om anvendt teori løbende forholde 
sig til projektet i afsnit for sig selv, hvis der er tale om redegørelse af anvendte begreber og teorier. 
Først og fremmest er der som indgangsvinkel til arbejdet med problemstillingen opstillet fire 
hypoteser, hvilket udspringer i at projektets verdenssyn er kritisk realisme, hvor hypoteserne danner 
antagelsesgrundlaget og tilgangen til, hvordan verden anskues.  
 
Som der i ovenstående afsnit bliver redegjort for er den kritiske realisme valgt som 
videnskabsteoretisk tilgang til projektet. Det er essentielt at vælge den mest relevante 
videnskabsteoretiske retning for at skabe en sammenhæng mellem projektets problemfelt, 
dataindsamling, teori og analyse. Deraf vil hypoteserne gennem analyse ud fra pilotundersøgelsen 
af- eller bekræftes, da man inden for den kritiske realisme vil forsøge at belyse problemstillingen, 
ved at undersøge de bagvedliggende strukturer og mekanismer. Dette understøttes af den valgte 
empiri, som vil blive præsenteret i senere afsnit.  
 
Den primære data i form af en spørgeskemaundersøgelse vil være bærende for projektets resultater, 
set i forhold til problemstillingen. En mere specifik redegørelse vil finde sted i kapitlet empiri, hvor 
der vil være en redegørelse af spørgeskemaets metodik, opbygning og udvælgelse af respondenter. 
Den primære og sekundære data vil, i hver deres afsnit, munde ud i en kritik af de valg/fravalg der 
er foretaget, for at belyse hvilke konsekvenser det kan have for projektets udfald. Der vil på 
baggrund af opstillede hypoteser forekomme en præsentation af de teoretiske tilvalg, som er med til 
at danne grundlag for projektets forståelse af verden. Dette gøres ved en præsentation af valgte 
teoretikere, herunder Anthony Giddens og Pierre Bourdieu.  
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Giddens vil indgå i projektet i forbindelse med det senmoderne samfund, som er den tidsperiode 
projektets problemfelt befinder sig i. Han vil derfor indtræde i projektet som teoretiker på 
overordnet plan, hvor det ønskes at give et billede af, hvilket samfund individer befinder sig i. Der 
vil i denne sammenhæng først være en beskrivelse af det senmoderne samfund, samt hvad der gør 
sig gældende i dette. Ydermere vil projektet efterfølgende redegøre for Giddens brug af adskillelse 
fra tid og rum og sociale systemers udlejring samt øget refleksivitet. Med ønsket om at nå ned i det 
dybe domæne og forsøge at finde de bagvedliggende strukturer og mekanismer for unges forhold til 
optagelse af forbrugslån, vil Pierre Bourdieu anvendes. For at komme ned i det dybe domæne, vil 
følgende af Bourdieus begreber anvendes i følgende rækkefølge; habitus, felt og kapitalformer. 
Bourdieus magtbegreb vil efterfølgende blive sat i perspektiv til den institutionelle magt for at 
forstå, hvilken magt der kan forekomme hos individet i senmoderne samfund. Som sidste led i 
teoriafsnittet, vil der være en operationalisering af anvendte begreber, for derved at skabe et 
overblik over den teoretiske tilgang til projektet. Dette vil indebære et overblik over hvilke begreber 
der anvendes, hvordan de anvendes og hvorfor de anvendes.  
 
Analysen indledes med hvilke forhold, der er gældende mellem det senmoderne samfund og det 
unge individ, hvorefter den kvantitative undersøgelse analyseres ud fra udvalgte resultater. Herefter 
vil der være rettet fokus på analyse af de fire hypoteser, hvilket efterfølges af en teoretisk opsamling 
af analysen, hvor projektets begreber sættes i forhold til spørgeskemaundersøgelsens resultater og 
analysen af hypoteserne.  Analysen vil resultere i en konklusion med besvarelse af 
problemformuleringen på baggrund af analysen af den indsamlede empiri samt udvalgte teori.  
 
2.4 EMPIRI 
Dette afsnit forholder sig til den primære og sekundære empiri. Først præsenteres metodikken 
omkring indsamlingen af primær empiri ved spørgeskemaundersøgelse. Man kan mene, at en 
kvalitativ tilgang til den empiriske undersøgelse ville være at foretrække inden for den kritiske 
realisme, da dette umiddelbart vil kunne nå i dybden. Dog tages der ikke afstand fra brugen af 
kvantitative undersøgelser, da man gennem disse også kan beskæftige dig med de bagvedliggende 
strukturer og mekanismer som der er fokus på i den kritiske realisme. Spørgeskemaundersøgelsen er 
derfor valgt med henblik på at forsøge at nå ned i det dybe domæne gennem undersøgelse af 
agenternes egne tanker og oplevelser med forbrugslån. Således forsøges at svare på 
problemformulering, samt be- eller afkræfte hypoteser ved at finde generelle tendenser i 
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spørgeskemaundersøgelsen. Derefter udarbejdes en bortfaldsanalyse, hvor betydningen af bortfaldet 
vurderes. Endvidere findes kritikpunkter ved spørgeskemaet, hvor forskellige fejlfaktorer belyses. 
Slutteligt præsenteres projektets væsentligste sekundære empiri. I den sekundære empiri gennemgås 
rapporten fra Penge- og Pensionspanelet og dens betydning for projektet. 
 
2.5 PRIMÆR EMPIRI - DEN KVANTITATIVE SPØRGEUNDERSØGELSE 
2.5.1 SPØRGESKEMAETS METODIK  
Vi har gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der i projektet bruges til at belyse og understøtte 
analyse af problemstillingen. Spørgeskemaet er bygget op omkring en række baggrundsvariable 
(Boolsen, 2008: 48), der belyser hvem respondenterne er. Heriblandt spørgsmål angående 
respondenternes: køn, alder og uddannelsesmæssige baggrund. Distribution af 
spørgeskemaundersøgelsen vil foregå primært på det sociale medie Facebook, hvilket er et udbredt 
medie (b.dk, 2012) og der derfor var gode muligheder for at indsamle relevante besvarelser med få 
ressourcer. Distributionsvalget er med til at øge bortfaldsprocenten, da tendensen til at respondenten 
ikke færdiggør skemaet er større, end ved indsamling med et fysisk spørgeskema der indsamles 
personligt. En fordel ved at benytte Facebook til distribution af spørgeskemaet er, at det er 
omkostningsfrit. Det er muligt at nå ud til en stor menneskemængde uden et reklamebudget for 
spørgeskemaet.  
 
Konkret sker dette, ved at spørgeskemaet let kan deles af venners venner og derved nå ud til flere, 
end blot denne gruppes vennekreds og derved opnå et mere repræsentativt grundlag for 
undersøgelsen.  Benyttelse af Facebook betyder samtidig, at spørgeskemaet primært spredes i blandt 
denne gruppes vennekredse, hvilke geografisk er koncentrerede i København og på Sjælland, 
hvilket også er i overensstemmelse med projektets geografiske afgrænsning. 
Spørgeskemaundersøgelsen er udformet ud fra vores transitive viden, opbygget indsamlet empiri. 
Dette har gjort os i stand til at formulere spørgsmål, som først og fremmest kan belyse vores 
problemstilling, men også sammenlignes med sekundære data. 
 
2.5.2 SPØRGESKEMAETS OPBYGNING 
Som beskrevet i afsnit om kritisk realismes domæner, er projektets transitive viden bygget op om 
artikler, rapporter, forelæsninger og rapporter, hvoraf det bærende er vores kvantitative 
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spørgeskemaundersøgelse. Denne undersøgelse er især inspireret af rapporten ”unges forbrugslån 
og opsparing”  (PP, 2008). Dertil benyttes indhentet data i form af artikler til at understøtte denne. 
Opbygningen af dette spørgeskema er inspireret af måden hvorpå spørgeskemaundersøgelsen er 
opbygget i rapporten fra Penge- og pensionspanelet, som er beskrevet i afsnittet sekundær empiri.  
 
Spørgeskemaet tager sin begyndelse med lette spørgsmål i form af information om respondentens 
forbrugslån. Herunder får respondenten forskellige spørgsmål, alt afhængigt af om de har optaget 
forbrugslån. Spørgsmålene udvikler sig til handlingsspørgsmål, for mod slutningen af at spørge ind 
til følelses- og holdningsspørgsmål (Boolsen, 2008: 63). Spørgeskemaet afsluttes med 
baggrundsvariable, for ikke at tabe respondentens interesse indledningsvis (Andersen, 2006: 59). 
Undersøgelsen består af 34 spørgsmål, hvoraf respondenten højest skal besvare 23 spørgsmål, 
grundet de indbyggede betingelser. Størstedelen af spørgsmålene er lukkede, mens det er muligt at 
tilknytte en kommentar ved enkelte halvåbne spørgsmål (Boolsen, 2008: 68). De indbyggede 
betingelser sikrer, at respondenten ikke udsættes for irrelevante spørgsmål (Bilag 1). Ved 
formulering af spørgsmål har der vøret fokus på at undgå negationer, samt tvetydige spørgsmål og 
ord (Ibid.: 58).. I spørgeskemaundersøgelsen har vi benyttet os af de tre skalaer dikotom skala, 
nominalskala og ordinalskala: 
 
 Dikotom skalaen har kun to variable kategorier og bruges i spørgeskemaet til at sende 
respondenterne i forskellige retninger vha. indbyggede betingelser. Eksempelvis når der 
spørges ind til, om hvorvidt respondenten har optaget et forbrugslån eller ej (Ibid.:106). 
 
 Nominalskalaen bruges i undersøgelsen til at besvare spørgsmål, der indeholder variable, 
som er gensidigt udelukkende og hvorfra der ikke kan beregnes et gennemsnit (Ibid.: 106).  
 
 Ordinalskalaen benyttes til at finde frem til respondenternes forhold til forbrugslån, og 
derved belyse tendenser ved at identificere den typiske værdi. Rækkefølgen af kategorierne 
har en vigtig betydning i en ordinalskala (Ibid.: 107)  
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Som samlet overblik over opbygningen, er figur 2 udarbejdet og illustreret nedenfor (bilag 1) 
 
  
Figur 2: Samlede spørgsmålsoversigt 
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2.5.3 UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER 
De opstillede kriterier for deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen var demografiske og geografiske, 
eftersom respondenterne skulle være mellem 18 og 25 år samt være bosiddende i Region 
Hovedstaden. Alderskriteriet er opsat med udgangspunkt i Penge og Pensionspanelets rapport om 
unge og forbrugslån (PP, 2008), da pilotundersøgelse er inspireret af denne.  
Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet til at omfatte både mænd og kvinder inden for denne 
aldersgruppe, da det i projektets problemfelt ikke er skelnet mellem kønnene. Det ønskes derimod at 
belyse de underliggende mekanismer der har indvirkning på både mænd og kvinder i aldersgruppen. 
Det vil være muligt opdele resultaterne baseret på kønnet, hvilket afhængigt at resultatet kan være 
interessant, hvis disse er differentierede.  
 
Den samlede målgruppe; Mænd og kvinder i alderen 18-25 år, bosiddende i Region Hovedstanden 
omfatter 189.404 personer  (Bilag 7). Projektets spørgeskemaundersøgelse ses som en stikprøve, 
hvorudfra der ikke kan konkluderes endegyldigt for hele målgruppen, men blot anspores de 
tendenser, der ses hos respondenterne. Udvælgelsen finder sted gennem en bevidst udvælgelse 
(Jensen, 2007: 301), hvilket betyder, at den samlede målgruppe, dvs. populationen, ikke har nogen 
mulighed for at have kendt til udvælgelsen og undersøgelsen. På baggrund af dette er det også 
velkendt og accepteret i projektet, at det ud fra denne undersøgelse ikke er muligt at foretage en 
repræsentativ stikprøve med udregninger af bl.a. konfidensintervaller, hvilket gør, at der ikke 
arbejdes med og udregnes statistiske usikkerheder (Jensen, 2007: 310). Disse usikkerheder er ikke 
målet med undersøgelsen, da denne har til formål at beskæftige sig med og anskueliggøre de 
fænomener projektet omhandler. På baggrund af projektets omdrejningspunkt kan denne 
spørgeskemaundersøgelsesmetode derfor accepteres. Praktisk set er dette foregået ved udarbejdelse 
af en fælles besked ang. spørgeskemaundersøgelsen. Her stod følgende; 
 
”Hej alle. Vi er en gruppe studerende, der har brug for din hjælp til vores projekt. Venligst besvar 
vores anonyme spørgeskema om forbrugslån, hvis du er mellem 18-25 år og bor i Region 
Hovedstaden. Det tager kun 5 min. På forhånd mange tak for din hjælp”(Egen produktion, gruppe 
12, 26.11.2012) 
 
Herefter var placeret et link til spørgeskemaet. Dernæst opsatte hvert medlem af projektgruppen 
ovenstående besked samt link til på deres personlige væg på deres Facebook profil, samt på 
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relevante facebook-grupper, hvor opslaget dog var indstillet til at blive delt offentligt. Gennem 
denne fremgangsmåde blev spørgeskemaet udsendt og distribueret mellem projektgruppens 
omgangskreds og venner, hvor en stor procentdel befinder sig inden for aldersgruppen samt bopæl. 
Derudover har en meget stor andel af de unge, som tidligere nævnt i indledningen, en facebook-
profil, hvilket gør, at en potentiel stor andel af populationen er mulig at nå gennem dette medie. Da 
det ikke er alle i projektgruppens omgangskreds der opfylder kravene, er der lagt fokus på at gøre 
kravene for deltagelse tydelige både i den omdelte besked, samt på forsiden af undersøgelsen.  
 
2.5.4 TEST AF SPØRGESKEMA 
Spørgeskemaet skal afprøves af uafhængige testpersoner for derved at udelukke misforståelser, fejl 
og for at sikre en logisk rød tråd (Andersen, 2006: 62) samt for at opnå en højere validitet og 
mulighed for at tilpasse spørgsmålene og teknikken inden den endelige udsendelse. Derfor er 
spørgeskemaundersøgelsen blevet testet inden udsendelse i en såkaldt forprøveundersøgelse 
(Boolsen, 2008: 54). Her foregik testningen af spørgeskemaet på seks testpersoner med ligelig 
fordeling på begge køn, samt forskellige aldre. Alle respondenterne til testen opfyldte kravene inden 
for alder og bopæl. Årsagen til, at fordelingen af køn er ligelig samt at aldersfordelingen varierer, er 
at testpersonerne skal stemme overens med målgruppen, samt med henblik på at få et retvisende 
billede af testpersonernes opfattelse, forståelse og besvarelse af spørgeskemaet. Formålet med 
testen er, at kvalitetssikre spørgeskemaet således, at respondenter ikke misforstår spørgsmålene. 
Testpersonerne har derfor hver især givet feedback pr. e-mail, på både stavefejl, mulige 
mistolkninger, svarmuligheder m.fl. Testpersonerne vurderede spørgeskemaundersøgelsens 
relevans med henblik på spørgsmål og opbygning (Bilag 8). Tilbagemeldinger på spørgeskemaet 
var overvejende positive, dog var det enkelte formuleringer, der skulle rettes. Det gjaldt blandt 
andet spørgsmålene om hvordan forbrugslånet påvirker den enkelte. Derudover blev spørgsmålet til 
de, der ikke havde optage et forbrugslån, blev tilpasset således at det var hypotetisk og løs som 
følgende;  
 
”Hvordan kunne du forestille dig, at et forbrugslån ville påvirke dit humør?”(Bilag 2, tabel 22) 
 
Der har ligeledes været fokus på undersøgelsens pålidelighed, hvorfor vi har udarbejdet 
spørgeskemaet ved hjælp af det professionelle program, SurveyXact. Denne undersøgelsestjeneste 
er blevet brugt til at indsamle, håndtere samt bearbejde data. SurveyXact er en enhed i 
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konsulentvirksomheden Rambøll Management, som har over 20 års erfaring med udarbejdelse af 
undersøgelser (SurveyXact). Ved at bruge dette professionelle værktøj mindskes sandsynligheden 
for menneskelige fejl, hvorved pålideligheden styrkes. 
 
2.5.5 BORTFALDSANALYSE 
Populationen for vores spørgeskemaundersøgelse er af Dansk Statistik estimeret til at udgøre 
189.404 personer, hvilket betegner de unge mellem 18-25 år  boende i Region Hovedstaden (Bilag 
7). Undersøgelsen er distribueret gennem det sociale netværk, Facebook, hvorfor fuld 
repræsentativitet ikke kunne opnås. Distributionsmetoden kan diskuteres, da undersøgelsen ikke 
rammer en ligelig fordeling af de inkluderede aldersgrupper. Endvidere er der ikke mulighed for at 
definere hvor mange, der reelt har set linket til undersøgelsen. Det potentielle antal respondenter har 
alt andet lige været større end det faktiske antal besvarelser. Spørgeskemaundersøgelsen var online i 
otte dage. I denne periode blev spørgeskemaundersøgelsen åbnet 96 gange hvoraf 74 af besøgene 
resulterede i gennemførte besvarelser  (Bilag 2, tabel 1). Dette giver en bortfaldsprocent på 23 %
1
. 
Det er dog sjældent, at mere end 80 % besvarer den pågældende undersøgelse (Agresti & Finlay, 
1997: 23), hvorfor bortfaldsprocenten må anses for at være tilfredsstillende. 15 %
2
 af 
spørgeskemaets besøgende lukkede vinduet allerede under introduktionen til undersøgelsen. 
 
2.6 KRITIK AF DEN KVANTITATIVE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE  
I dette afsnit diskuteres, hvorvidt undersøgelsens resultater tilstrækkeligt fortæller noget om unges 
forhold til forbrugslån, og om undersøgelsens resultater kan siges at være repræsentative. Endvidere 
findes kritikpunkter ved metodikken omkring den kvantitative undersøgelse.  
 
Den samlede population for undersøgelsen er, som tidligere nævnt, estimeret til at udgøre 189.404 
personer, mens undersøgelsen blot har opnået 96 respondenter, med 74 gennemførte besvarelser 
(Bilag 2, tabel 1). Dette betyder, at blot 0,00053 %
3
 af den samlede population har påbegyndt 
besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen. Endvidere er respondenternes aldersfordeling yderst 
ujævn, da de 22-24 årige udgør 80 % af respondenterne (Bilag 2, tabel 29). I den samlede 
population udgør aldersgruppen 22-24 blot 40,6 % (Bilag 7). Da spørgeskemaet er distribueret på 
                                                          
1
 ((96 besvarelser i alt – 74 gennemførte besvarelser)/96 besvarelser i alt)*100 = 23 % er bortfaldet 
2
 (14/96)* 100 = 15 % 
3
 (101 respondenter / 189.404 personer i populationen) *100  = 0,00053 % 
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Facebook, og derfor nået ud til medlemmerne af projektgruppens bekendte, må det antages, at 
undersøgelsen ikke har ramt en repræsentativ stikprøve, hvilket som tidligere redegjort heller ikke 
var målet med pilotundersøgelsen. Det formodes, at en så lille stikprøve som denne undersøgelse 
udgør, ikke kan sige noget generelt om unges forhold til forbrugslån, dog kan pilotundersøgelsen 
udvise tendenser i forhold til forbrugslån blandt de adspurgte unge. I spørgeskemaet er der ved flere 
af spørgsmålene mulighed for at respondenten kan sætte flere afmærkninger. Dette resulterer i 
procentandele der tilsammen giver mere end 100 %, da en stor andel af respondenterne har 
afmærket flere muligheder i fx spørgsmålet angående om hvorvidt de lånte penge er brugt til 
fornøjelse eller nødvendighed. På trods af dette kan disse procentandele stadig anvendes i analysen, 
hvor de belyser, hvor stor en andel af respondenterne der har afmærket hver enkelt mulighed.  
 
Havde der været mere tid og ressourcer, kunne man have distribueret spørgeskemaundersøgelsen på 
en mere statistisk korrekt måde. Ligeledes ville det have været muligt, at indsamle flere besvarelser 
på repræsentativ vis, hvorved undersøgelsen ville opnå en højere validitet. Derudover ville det have 
været yderst interessant at gennemføre en række dybdegående interviews, hvis der havde været tid, 
ressourcer og frivillige til det. I forbindelse med distribueringen af spørgeskemaet, har det vist sig, 
at en del, ikke er interesserede i at besvare undersøgelser der omhandler deres personlige økonomi. 
Dette er på trods af, at der i forbindelse med spørgeskemaets udformning, har været fokus på ikke at 
overskride personlige grænser og sfærer. Netop dette kommer til udtryk i ovenstående 
bortfaldsanalyse, hvor bortfaldsprocenten er på 21,8 %. 
 
2.7 SEKUNDÆR EMPIRI  
I projektet anvendes sekundær empiri i form af rapporter, artikler og bøger, hvoraf visse 
præsenteres for at understrege projekts pålidelighed. Slutteligt findes kritikpunkter ved den 
sekundære empiri. Følgende sekundære empiriske kilde præsenteres i dette afsnit: Penge- og 
Pensionspanelet. 
 
2.7.1 PENGE– OG PENSIONSPANELET: UNGES FORBRUGSLÅN OG OPSPARING 
Panelet er en del af Vækst- og Erhvervsministeriet, og har til formål at fremme forbrugernes 
interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser på en objektiv måde. Undersøgelsen er 
gennemført i samarbejde  med TNS Gallup, som har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 
1274 unge 18-25 årige (PP, 2008). Kriteriet for at deltage i undersøgelsen er, at de inden for de 
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sidste to år enten skal have oprettet forbrugslån i et pengeinstitut, udlånsselskab eller i detailhandlen 
eller opsparing foretaget på en bankkonto, i værdipapirer og/eller pensionsordninger (PP, 2008: 4). I 
rapporten er opstillet seks hovedspørgsmål,  som bl.a. omhandler hvorvidt de unge har måttet 
nedsætte leveomkostninger, om de har brugt flere penge end de havde og om de ofte når maksimum 
på deres kassekredit. Disse spørgsmål skal hjælpe til at give en indikation af de unges finansielle 
adfærd. I rapporten fra Penge- og Pensionspanelet findes flere brugbare informationer, og i 
udarbejdelsen af dette projekts problemformulering samt spørgeskema er gruppen delvist inspireret 
af rapporten. Eksempelvis anvendes samme kategorier af forbrugslån og samme aldersgruppe. Dette 
er gjort for at have et sammenligningsgrundlag på de data, som er fremkommet af gruppens 
spørgeskemaundersøgelse, og derved styrke den eksterne validitet. Endvidere gav rapporten fra 
panelet et solidt vidensgrundlag for gruppen i forhold til forbrugslån blandt unge.   
 
2.8 KILDEKRITIK 
Til udarbejdelse af projektet er flere forskellige kildetyper anvendt. Pålideligheden af den 
sekundære empiri er derudover til diskussion, da afhængigheden af rapporten fra Penge- og 
pensionspanelet er betydelig. Havde der været flere rapporter, som dette projekt kunne holdes op 
imod, kunne den eksterne validitet blive styrket. Endvidere må rapporten fra Penge- og 
pensionspanelet anses som en stærk kilde, da denne er nedsat af regeringen og består af en bred 
skare af veluddannede. Samtidig er panelets formål på objektiv vis at hjælpe og informere de 
danske borgere om forskellige økonomiske emner (PP.dk).  
 
Igennem opgaven er det forsøgt at benytte mest mulig primær litteratur bl.a. i form af værker fra 
Bourdieu og Giddens. Da hverken Bourdieu eller Giddens originalt er på dansk er de derfor oversat. 
Dermed er der en vis risiko for at oversættelsen af primære kilder, er influeret af oversætterens 
forståelse af originalværket.  På baggrund af dette har der i udvælgelsen af disse, været fokus på 
forlagets grad af pålidelighed. Dog er der visse steder brugt sekundær litteratur, som ikke har 
samme pålidelighed. Dette skyldes, at den sekundære litteratur blot er beretninger, der har til formål 
at underrette andre om den originale kildes indhold (Olden-Jørgensen, 2003: 45). Inddragelsen af 
teori i dette projekt kan derfor kritiseres, da dele af denne teori er fundet i sekundær litteratur, som 
altså har en mindre pålidelighed. Noget af informationen kommer dermed ikke direkte fra kilden og 
kan derfor være blevet forvrænget. Endvidere har forskellige artikler og internetsider været anvendt 
i det indledende kapitel, hvilket også må siges at være tvivlsomme kilder. Disse kilder er ligeledes 
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beretninger, da journalisterne blot videreformidler informationer, som kommer andetsteds fra. Det 
er så vidt muligt forsøgt at benytte primære kilder, hvorfor disse internetsider kun er brugt i 
begrænset omfang. Derudover er disse artikler ikke udgivet i videnskabelige tidsskrifter, men er 
derimod i almindelige tidsskrifter, hvilket på ingen måde indeholder samme pålidelighed. På 
baggrund af dette, er internetsider og artikler hovedsageligt benyttet til belysning på et overordnet 
plan.  
 
Afslutningsvis kan det, ud fra kritikken af de anvendte kilder, siges at der igennem projektet er 
anvendt kilder med forskellige niveauer af pålidelighed og forskellig faglig tyngde. I forbindelse 
med projektets tilblivelse er kilderne og deres kvalitet løbende blevet evalueret. På baggrund af 
ovenstående menes sammensætningen af kilderne i projektet, at kunne accepteres.  
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3. TEORI 
 
Følgende afsnit indeholder en præsentation af det teoretiske forståelsesgrundlag, hvilket er 
grundlæggende for det verdensbillede, der fremstilles i projektet. Det teoretiske grundlag vil danne 
rammen for forståelsen af problemfeltet i den efterfølgende analyse. Den anvendte teori er hentet 
fra Anthony Giddens og Pierre Bourdieu. Disse vil blive præsenteret i nævnte rækkefølge, og 
derefter sat i samspil for at danne overblik over teorien i forhold til projektet. Teorierne anvendes 
også til at vise, hvordan de understøtter hinanden, da der eksisterer fælles træk i de to sociologers 
teorier. Samtidig er der også mange områder, hvor deres teorier adskiller sig. Samspillet mellem 
Giddens og Bourdieu er med til at få projektets efterfølgende analyse ned i det intransitive niveau. 
 
3.1 PRÆSENTATION AF TEORETIKERE 
Som overordnet teoretisk tilgang til projektet, er det valgt at inddrage Giddens, som er en engelsk 
sociolog, der opererer i det moderne samfund (Kaspersen, 2007: 433). Giddens fokuserer på sen-
moderniteten, som er den nuværende tidsperiode. Denne tidperiode er relevant for vores 
problemstilling. Der vil derfor være en teoretisk gennemgang af Giddens’ fortolkning af sen-
modernitet samt dens adskillelse af tid og rum, sociale systemers ud lejring og øget refleksivitet. 
Inddragelsen af Giddens’ ovennævnte teorier skaber dermed et fundament for vores videre 
teoretiske tilgang til Bourdieu. Bourdieu tilstræber gennem sine begreber at afdække de essentielle 
problemstillinger inden for det senmoderne samfund. For at nå ned i det intransitive domæne, vil 
Bourdieu være hovedteoretikeren i dette projekt, hvor hans begreber om habitus, praktisk sans, 
sociale rum, felter og kapitalformer redegøres for og anvendes i relation til problemstillingen. 
Ydermere bliver Bourdieus magtbegreb anvendt i forbindelse med den institutionelle magt for at 
skabe en relation mellem individ og samfund. På baggrund af de valgte teorier, forsøges at anskue 
de bagvedliggende strukturer og mekanismer, som ligger til grund for unges optagelse af 
forbrugslån. Derfor vil Giddens’ beskrivelse af det senmorderne samfund bidrage til en forståelse af 
den ramme, som Bourdieu opererer inden. Ligeledes kan det teoretiske fundament være med til at 
forklare og belyse nogle af de tendenser, der ses i problemfeltet. 
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3.2 DET SENMODERNE SAMFUND 
For at kunne forstå de bagvedliggende strukturer for hvorfor de unge optager forbrugslån, er det 
essentielt at forstå den verden vi befinder os i. Bourdieu arbejder inden for det der kan betegnes som 
det senmoderne samfund ud fra Giddens begrebsapparat. Derfor vil en fremstilling af kendetegnene 
være relevant for at kunne forstå hvilken verden vi, og dermed også de unge lever i, i dag, samt for 
at kunne forstå hvilken ramme Bourdieu arbejder inden for. I følgende afsnit vil det senmoderne 
samfund identificeres med udgangspunkt i Giddens begreb om senmodernitet. Ifølge Giddens er 
moderniteten nogenlunde ensbetydende med den industrialiserede verden (Giddens, 1996: 26). Den 
industrialiserede verden forstås, som: 
 
”.. de sociale relationer, der er forbundet med den udbredte anvendelse af materielle energikilder 
og maskineri i produktionsprocesserne” (Ibid.: 26).  
 
Den nye moderne verden frigør os af tid og sted, da vi grundet teknologiske fremskridt kan 
kommunikere og agerer på tværs af kontinenter uafhængig af agentens lokation. 
 
3.2.1 HVAD GØR SIG GÆLDENDE I ET SENMODERNE SAMFUND 
Med henblik på at belyse den verden vi lever i, vil Giddens hovedpointer om det senmoderne 
samfund skitseres i følgende afsnit. Ifølge Giddens er det senmoderne samfund dynamisk, og 
ændrer sig dermed hele tiden (Kaspersen, 2007: 433) Det senmoderne samfund karakteriseres ved 
tre hovedpunkter; adskillelse fra tid og rum, udlejring af sociale systemer samt øget refleksivitet 
(Giddens 1996: 32). 
 
3.2.1.2 ADSKILLELSE FRA TID OG RUM 
I det senmoderne samfund er det essentielt, at individet ikke længere er bundet af tid og rum på den 
måde, som var gældende i præmoderne perioder (Ibid.: 29). Eksemplificeret; 
 
”Storesøster er au pair i Californien, men er i hyppig kontakt med familien via telefon og e-mail. En 
sådan familie er ikke usædvanlig i vor tid, men ville have været utænkelig for blot få år siden. Da 
tiden i dag er blevet standardiseret og globaliseret, kan familiemedlemmerne interagerer med 
hinanden og omverdenen ud problemer.”(Kaspersen, 2007: 434)  
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Et nyere eksempel på dette er, at individet nu ikke længere er nødsaget til at bevæge sig ned i 
supermarkedet for at handle ind. Det er muligt gennem adskillelsen af tid og rum at vælge ud fra et 
langt bredere sortiment, spare transporttiden og få bragt varerne til døren. Udviklingen af internettet 
spiller i nogen grad en rolle for den adskillelse af tid og rum, som individet oplever. Denne 
adskillelse gør, at den enkelte konstant kan kommunikere med og modtage informationer fra 
omverdenen, hvilket kan medføre, at der skal tages stilling til mere på kortere tid end førhen, hvor 
kommunikationen udelukkende var fysisk og afhængig af tid.  
 
3.2.1.2 SOCIALE SYSTEMERS UDLEJRING 
Den adskillelse af tid og rum der finder sted i det senmoderne samfund, er medvirkende til det 
Giddens betegner som udlejring af de sociale systemer. De sociale relationer er derigennem ikke 
længere bundet til lokalsamfundet, men ”løftes ud” og kommunikeres på tværs af tid-rum-områder 
(Giddens, 1996: 30). Udlejringen af de sociale systemer kan betegnes ud fra to typer af 
udlejringsmekanismer; symbolske tegn og ekspertsystemer, der sammen danner abstrakte systemer 
(Ibid.: 30). Symbolske tegn kan betegnes som udvekslingsmedier, som overalt har lige værdi. Penge 
er det bedste eksempel på et symbolsk tegn. Ekspertsystemer spiller ifølge Giddens en vigtig rolle i 
det senmoderne samfund. Dette er opbygget af disse ekspertsystemer, som individet møder, og 
konstant bliver influeret af i sin hverdag (Ibid.: 30). Så snart individet bevæger sig ud i samfundet, 
befinder det sig i et netværk af ekspertsystemer, som har muliggjort samfundets opbygning 
(Kaspersen, 2007: 343). Et ekspertsystem kan ses som et professionelt system og kan fx være 
professionel pasning af børn, hvori pædagoger agerer. Ligeledes kan et eksempel være 
sygehusvæsenet, der passer de syge, hvor læger og sygeplejersker handler inden for.  
 
Tilsammen danner de symbolske tegn og ekspertsystemer abstrakte systemer. Et eksempel på 
samspillet mellem disse kan være, at det symbolske tegn, penge. Dette er et udvekslingsmiddel, der 
muliggør ekspertsystemer  som fx offentlig transport, hvor individets bevægelsesradius derigennem 
øges (Kaspersen, 2007: 434). Dog lægger Giddens stor vægt på vigtigheden af tillid, da 
ekspertsystemer grundlæggende afhænger af tillid (Giddens, 1996: 30). Sammenlagt danner de 
symbolske tegn og ekspertsystemerne de abstrakte systemer, der betegner helheden.  
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3.2.1.3 ØGET REFLEKSIVITET 
Begrebet refleksivitet kan ud fra Giddens begreb defineres som følgende;  
 
”Giddens definerer refleksivitet som den regelmæssige brug af viden, institutioner og individer til 
stadighed indsamler og anvender til organisation og forandring af samfundet” (Kaspersen, 
2007:435) 
 
Refleksiviteten er ifølge Giddens det tredje væsentlige element i moderniteten. Som nævnt tidligere 
har den teknologiske udvikling haft enorm indflydelse på det globale samfund, og vi er i dag 
forbundet anderledes end tidligere. Der er mange flere muligheder i dag, og det er samtidig muligt 
at sætte spørgsmålstegn ved den aktuelle viden for at udvide horisonten. Med moderniteten følger 
derfor også mange flere muligheder, som individet skal forholde sig til og reflektere over. Ethvert 
valg er i højere grad blevet et fravalg af noget andet. 
 
”Modernitetens refleksivitet refererer til den tilbøjelighed, som ligger i de fleste aspekter af sociale 
aktiviteter og i materielle relationer med naturen, til konstant revision på baggrund af ny 
information eller viden” (Giddens, 1996:32). 
 
Modernitetens refleksivitet strækker sig ind i selvets inderste og bliver et refleksivt projekt 
(Ibid.:46). Dette vil sige, at samtlige valg, som individet foretager, sker på baggrund af refleksiv 
tænkning. Ifølge Giddens er refleksivitet en nødvendig egenskab hos individet i det moderne 
samfund, hvis dette skal kunne agere i en foranderlig verden. 
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3.3 BOURDIEUS BEGREBSAPPARAT 
Bourdieu er tilhænger af empiriske undersøgelser i forbindelse med hans teoriudvikling. Ud fra 
hans empiriske grundlag udvikler han, som tidligere nævnt i præsentation af teoretikere, følgende 
nøglebegreber: habitus, felt og kapitaler. Derudover er Bourdieu kendt for sin videre forskning, 
hvor han benytter sine etablerede begreber til at afdække nye samfundsområder. Det er netop 
testningen af de teoretiske begreber i Bourdieus forskning på det empiriske plan, der skaber mening 
og sammenhæng mellem de to. Dermed har begreberne ingen anvendelse uden den forskning, som 
de skal belyse (Järvinen, 2007: 345). For at forstå Bourdieus begrebsapparat kan følgende 
sammenhæng opstilles i forhold til praksis: 
 
((Habitus) (Kapital)) + Felt = Praksis (Wilken, 2011: 57) 
 
Ovenstående viser at det, ved kendskab til en agents habitus og kapitaler, er muligt at forstå hvilke 
felter agenten forsøger at befinde sig i. Derved er det muligt at danne sig en forståelse og ligeledes 
være i stand til at forklare, hvad agentens bagvedliggende grunde er for at handle, som de gør 
(Wilken, 1997: 58). Habitus er et overordnet begreb, som influerer den praktiske sans. Derudover 
danner habitus bl.a. grundlag for, hvilke felter/sociale rum agenten interagerer inden for. Habitus 
influerer agentens kapitalsammensætning, som er essentiel for hvilke felter/sociale rum, som 
agenten befinder sig i. Inden for feltet opnår agenten anerkendelse ved at imødekomme og opfylde 
de interesser, meninger og holdninger, som feltet indebærer. I nedenstående afsnit vil der redegøres 
for begreberne habitus herunder praktisk sans, felter og kapitaler samt deres interaktion. I 
forbindelse med Bourdieus begrebsapparat vil betegnelserne agent og individ være ligestillede.  
 
I projektet vil der derfor stræbes imod at belyse respondenternes habitus, hvilket dermed belyser 
den generelle kapitalsammensætning, som kan være en indikation for, hvad der ønskes at opnås 
gennem de felter individerne befinder sig i.  
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3.3.1 HABITUS  
Da Habitus, som nævnt ovenfor, bliver anvendt som et centralt begreb i projektet, er det væsentligt 
at forstå det essentielle i dette. I dette afsnit vil der blive redegjort for hovedpunkterne i Bourdieus 
begreb om habitus, heraf den praktiske sans. Essentielt for habitus-begrebet er, at agentens habitus 
formes ud fra hvilke forhold agenten vokser ud af.  
 
”Habitus er et system af varige, men foranderlige dispositioner, gennem hvilke agenterne opfatter, 
bedømmer og handler i verden. Habitus er det samlede princip, som omsætter en social positions 
relationelle karakteristika til de positioneringer, der kendetegner en specifik livsstil”(Järvinen, 
2007: 353) 
 
Dermed er habitus ikke et konstant begreb, men forandres gennem agentens liv og tilværelse. Det 
kan siges, at agentens habitus dannes og udvikles med udgangspunkt i agentens baggrundsforhold 
(Wilken, 2011: 44). Habitus influerer de valg, som agenten foretager. Habitus er på sin vis 
individuel og forskellig, da denne udvikles gennem tidlige erfaringer med fx familiens interaktion 
(Ibid.: 48). Dog kan der forekomme visse ligheder mellem agenters habitus, hvis agenterne har haft 
de samme betingelser. Objektivt set vil agenter i samme klasse have overordnet ens eller lignende 
habitus og dermed have større chance for at møde de samme udfordringer i tilværelsen. Dette kan 
kaldes klassehabitus (Bourdieu, 2007: 101). Dog er det vigtigt at skelne mellem den individuelle 
habitus og klassehabitus, da sidstnævnte afspejler klassen med en fælles struktur og ikke kun 
agentens habitus. Generelt kan det siges, at habitus har en stabiliserende effekt, da denne får 
agenten til ubevidst at styre mod situationer, som ikke udfordrer den eksisterende habitus ved at 
selektere i, hvilke informationer agenten møder (Bourdieu, 2007: 103). Måden hvorpå agentens 
habitus udfordres, er ved at møde agenter med en anderledes sammensat habitus (Kaspersen, 2007: 
353). Dette kan resultere i en skubbet eller rystet habitus, hvilket vil påvirke agenten. Agentens 
forhold og forestilling om den virkelige verden kan ses i relation til hinanden, hvilket er 
medbestemmende for agentens oplevelse af den; 
 
”Habitus skaber et dialektisk forhold mellem den objektive virkelig og agenternes forventninger og 
aspirationer og giver dermed agenterne deres såkaldte realitetssans, deres fornemmelse for egne 
begrænsninger. En agent efterstræber ikke det, der ikke efterstræber ham/hende, skriver Bourdieu, 
og mener dermed, at der gradvis opstår en mere eller mindre fuldkommen harmoni mellem de 
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objektive muligheder, som står til en agent rådighed, og de mål, han/hun betragter som 
ønskværdige, realistiske, tænkelige.”(Järvinen, 2007: 353) 
 
Dermed kan det udledes, at agentens ambitioner skal stå i modpol til den virkelige verden, hvilket 
tilsammen danner den ydre ramme for, hvad agenten anser som muligt at tilstræbe i tilværelsen. 
Denne realitetssans er på sin vis afhængig af og spejles i agentens habitus, da det er der, agentens 
forventninger til realistiske mål skal findes.   
 
Praktisk sans er en betegnelse, der befinder sig under habitusbegrebet. Det er en betegnelse for det 
agenten benytter, når der foretages handlinger og reaktioner hos individet, som ikke kræver 
refleksion eller videre omtanke. Individet reagerer spontant korrekt uden at analysere situationen 
(Kaspersen, 2007: 347). Man kan sammenligne praktisk sans med instinktive handlinger hos den 
enkelte, da begge udmunder i ikke refleksive handlinger. Modsat instinktet er praktisk sans en 
egenskab vi har indlejret gennem opvæksten. Instinktet forbindes med grundlæggende dyriske 
behov hos mennesket, såsom behovet for at spise og forplante sig. Instinktet er ens for alle 
mennesker, hvor den praktiske sans afhænger af individets habitus.  
 
3.3.1.1 HABITUS I FORHOLD TIL PROJEKTET  
Habitus er, som redegjort for i ovenstående afsnit, forbindelsen mellem de sociale strukturer og de 
mentale strukturer (Järvinen, 2007: 353). Det kan altså siges, at agentens habitus er et produkt af 
agentens baggrund, der er medstemmende for, hvordan agenten anser og agerer i den virkelige 
verden. Inden for projektets problemfelt vil habitus-begrebet anvendes overordnet med henblik på 
at beskrive agenternes fællesstræk inden for habitus. Altså om der er nogle fællestræk for unge, der 
optager forbrugslån. Som tidligere nævnt er der stor sandsynlighed for, at agenter der stammer fra 
samme samfundsklasse, vil møde mange af de samme problemstillinger, og ud fra deres fællesstræk 
inden for habitus, tage de samme valg. Da habitus også påvirkes af agentens familiære baggrund, 
tages dette også i betragtning, ved at se på forældrenes uddannelsesmæssige baggrund. Dermed vil 
disse mulige ligheder belyses gennem begrebet habitus.  
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3.3.2 FELT OG SOCIALE RUM 
I det følgende vil der være en kort redegørelse af Bourdieus begreb, felt.  Igennem denne definition 
af feltet, vil det være muligt at forstå, hvad der karakteriserer det sociale rum. Det sociale rum 
findes på alle tidspunkter i alle samfund, hvor agenters relationer knyttes til aktiviteter eller goder 
(Bourdieu, 1997: 20). Bourdieu ser ikke samfundet som en samlet enhed, men mener derimod, at 
samfundet skal opfattes som mindre enheder, hvormed agenter befinder sig i forskellige sociale 
rum. Det sociale rum stiler mod at fungere som et symbolsk rum og er karakteriseret ved agentens 
livstil og  status (Bourdieu, 1994: 62). Der er tale om et socialt rum der har samme regler, værdier 
og interesser, hvorigennem agenten formål er at opnå anerkendelse (Järvinen, 2007: 358-359). 
Agenter er opdelt i sociale rum baseret på deres kapitaler, som er afhængige af agentens opfattelse 
af den kapital denne besidder (Ibid.: 57). Sagt med andre ord bør agenten have nogle specifikke 
egenskaber og kvalifikationer i et socialt rum.   Selvom agenter kan befinde sig i samme sociale 
rum, kan der forekomme forskellige meninger og holdninger inden for et givent felt afhængigt af en 
agents habitus. I et socialt rum har agenten en fornemmelse for sin egen og andres placering i 
rummet, som kommer til syne via agentens habitus (Ibid.: 61).    
 
3.3.2.1 DOXA 
Der findes en bestemt doxa i hvert felt, som forekommer igennem forestillingen om, hvad der er 
normalt og unormalt, ret og uret (Järvinen, 2007: 359). Derved beskriver doxa de grundlæggende 
regler i et bestemt felt. Som tidligere beskrevet i afsnittet om felt, skal agenter have nogle specifikke 
egenskaber og kvalifikationer, hvilket betyder, at nytilkomne i et felt skal opfylde bestemte krav. 
De etablerede agenter i et givent felt er imod, at der forekommer ændringer, da disse agenter gerne 
vil standse udviklingen for at opretholde deres kapital, som de nytilkomne agenter retter sig efter 
(Ibid.: 359). Det der afgør, hvorvidt en agent passer ind i det enkelte felts doxa, er individets 
kapitalsammensætning.   
 
3.3.2.2 ILLUSIO 
Illusio er den relation agenten har til sit felt i situationer, hvor der er uenighed og enighed samt 
utilfredshed og tilfredshed (Ibid.: 359). Der er tale om illusio, når agenter er involverede i et felt, 
hvori disse synes, at det er værd at konkurrere. Dog brydes illusio, hvis agenterne begynder at tvivle 
på, om det er værd at kæmpe for (Ibid.: 359). 
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3.3.2.3 FELT OG SOCIALT RUM I FORHOLD TIL PROJEKTET 
I forbindelse med projektet er Bourdieus begreb felt relevant. Dette skal ses i relation til 
spørgeskemaundersøgelsen, hvor det forsøges at komme ned i det intransitive niveau. Dermed 
forsøges at finde fællestræk, der gør sig gældende i dette felt, som er unge 18-25 årige bosat i 
Region Hovedstaden. Vi må gå ud fra at unge som optager lån inden for dette felt, har en interesse i 
at opnå øget økonomisk kapital, hvor de opfylder kravene for at ses som en potentiel låner. Det kan 
vurderes at det er lettere at opfylde disse krav i det senmoderne samfund, eftersom at 
tilgængeligheden for at optage forbrugslån er blevet (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Ved 
unges optagelse af forbrugslån, ses dette felt som individernes mulighed for at opnå social-, 
kulturel- og symbolsk kapital i forbindelse med deres andre sociale rum. det kan deraf defineres 
som en mulighed for individet, at opnå indflydelse og magt i andre sammenhænge af deres sociale 
rum. Som tidligere nævnt i teoriens indledning, har habitus, kapitaler og felt en tæt sammenhæng og 
inden for dette begrebsapparat kan det siges, hvorvidt en agent passer ind i feltets doxa. På den 
måde belyses feltets doxa afhængigt af individets kapitalsammensætning. Deraf vil illusio omtales i 
forbindelse med hvorvidt unge har fortrudt deres optagelse af forbrugslån.  
 
3.3.3 KAPITALFORMER 
I følgende afsnit redegøres for økonomisk, kulturel og social kapital, for at forholde begrebernes 
relevans i forhold til projektet og hvordan de benyttes i analysen.  I forlængelse af agenters position 
i et socialt rum, benytter Bourdieu begrebet Kapital, som er bestående af følgende tre kapitalformer, 
der giver agenter adgang til magt og indflydelse: Økonomisk kapital, kulturel kapital og social 
kapital. (Wilken, 2011: 58) 
 
3.3.3.1 ØKONOMISK KAPITAL  
Økonomisk kapital er det centrale begreb for Bourdieu, som indbefatter rede penge og materielle 
værdier og kendetegnes ved en agents velstand i et socialt rum (Ibid.: 58). De materielle værdier er 
ressourcer i form af ejendomme, værdipapirer mv. Disse værdier kan forholdsvist let omsættes til 
penge (Ibid.: 58).  
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3.3.3.2 KULTUREL KAPITAL  
Der findes tre former for kulturel kapital (Wilken, 2011: 59-60), den kropslige for, den 
objektiverede form og den institutionaliserede form. I følgende redegøres for den objektiverede 
form, som senere anvendes i analysen af hypotese fire.  
 
3.3.3.2.1 Den objektiverede form  
Denne form af kulturel kapital er den viden en agent tilegner sig ved at omdanne økonomisk kapital 
til kulturel kapital, ved f. eks at købe kunst, bøger, mv. Man konverterer den økonomiske kapital til 
symbolsk kapital, hvis agenten vælger at tilkøbe objektiveret kulturel kapital.  Ydermere beskriver 
Bourdieu, at livsstil er en form for kulturel kapital, som kan være køb af tøj, indretning, sport, mad, 
aviser, m.fl. (Wilken, 2011: 78). 
 
3.3.3.3 SOCIAL KAPITAL  
Social kapital betegnes som de ressourcer, agenten opnår ved at være tilknyttet sociale grupper og 
netværk (Järvinen, 2007: 352). Disse sociale netværk kan bestå af bl.a. familie, venner, kollegaer, 
medstuderende osv. Et sådant netværk er med til at præge agentens karrieremuligheder. Ydermere 
er værdien af agentens sociale kapital afhængig af mængden af sociale relationer (Wilden, 2011: 
62).  
 
3.3.3.4 SYMBOLSK KAPITAL 
Symbolsk kapital udgør et netværk af relationer, som agenter har tilegnet sig og ønsker at beholde. 
Agenternes symbolske kapital er præget af generationers udvikling, hvor æresgæld, rettigheder og 
pligter har indflydelse  (Bourdieu, 2007: 187). Den symbolske og økonomiske kapital er tæt 
relateret, da agenter kan fremvise den materielle og symbolske styrke ved blot at fremstille 
materielle genstande (Bourdieu, 2007: 187). En agent kan opnå symbolsk kapital og deraf 
anerkendelse ved at købe noget til en høj pris. Dog kan en agent omvendt også opnå ære ved at 
købe billigt pga. agentens ry og kapitalforbindelser, hvoraf agenten kan opnå økonomiske 
købsfordele (Bourdieu, 2007:187). 
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3.3.3.5 KAPITALFORMER I FORHOLD TIL PROJEKTET 
Det overordnede begreb om kapitalformer samt forholdet og samspillet disse imellem er interessant 
i forhold til projektets problemstilling, da unge som optager et forbrugslån derigennem forøger 
deres økonomiske kapital. Dette vil medvirke til en øget samlet kapitalvolumen i andre sociale rum, 
som øger individers symbolske kapital. Fokus ligger på de unges samlede mængde af kapital, samt 
om optagelsen af forbrugslån ikke kun bunder i ønsket om større økonomisk frihed, men også i 
ønsket om øget symbolsk kapital. Som tidligere nævnt kan dette sammenkobles med et forbedret ry 
og rygte. I analysen inddrages kun den kulturelle kapitalform, den objektiverede form. 
 
3.3.4 AGENTERS ADFÆRD I DET SOCIALE RUM 
I det følgende vil sammenhængen af en agents færden i et socialt rum og dets kapitaler illustreres 
for at tydeliggøre agentens værdi og mål i det sociale rum. Det sociale rum er præget af to 
grundidéer, der gør sig gældende i forbindelse med kapitaler. Grundidéerne er følgende: 
 
1. Det sociale rum er fordelt på baggrund af en agents totale kapital, hvor der skelnes mellem 
de agenter, der har en høj og en lille kapitalvolumen i et socialt rum hos den dominerende 
klasse (Järvinen, 2007: 352). Bourdieu benytter klassebegrebet, som en definition af de 
sociale klasser, der består af den dominerende klasse, småborgerskabet og arbejderklassen 
(Ibid.: 352). Agenter med høj kapitalvolmen dominerer agenter med lav kapitalvolumen. 
 
2.  Det sociale rum er præget af fordelingen mellem en agents kapitaler, herunder den 
økonomiske og kulturelle kapital (Ibid.: 352). Denne kapitalfordeling er med til at skelne 
mellem de agenter, der har mest enten økonomisk eller kulturel kapital. Der er med andre 
ord nogle agenter i den dominerende klasse, som er i besiddelse af mere økonomisk kapital 
end andre og omvendt. 
 
Symbolsk kapital er et begreb for agenters adfærd i et socialt rum, hvor værdien og målet er at opnå 
ære, prestige, indflydelse og magt (Järvinen, 2007: 352). Disse værdier og mål i et socialt rum er 
forbundet med de besiddelser agenterne har fra den økonomiske, kulturelle og den sociale kapital. 
Kombinationen af de tre kapitaler afspejler agentens symbolske kapital (Ibid.: 352). Materielle og 
symbolske behov kommer til syne ved særlige omstændigheder såsom økonomisk krise, politisk 
konflikt eller akut tidsnød (Bourdieu, 2007: 186).  
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3.3.4.1 SOCIALE RUM I FORHOLD TIL PROJEKTET 
Disse to grundidéer er vigtige at forstå i forhold til projektet, da der som nævnt i felt afsnittet, at 
unges optagelse af forbrugslån, bunder i et ønske om at øge deres økonomiske kapital. I relation til 
grundidé 1, som er agentens totale kapital, kan der i projektets problemstilling, være tale om unge 
der gerne vil øge deres samlede kapital i sociale rum. dette kan ske på baggrund af optagelse af 
forbrugslån. Der kan derfor være tale om, at unge der optager forbrugslån kan have en mindre 
kapitalvolumen i forhold til andre i det sociale rum. I relation til grundidé to, kan det forstås som at 
unge optager forbrugslån for at få mere økonomisk kapital, hvilket kan omdannes til kulturel 
kapital. Dog vil det ikke indgå specifikt, hvorvidt unge køber sig til kulturel kapital. Derimod kan 
det ses som en mulighed for unge at skabe mere viden, dannelse og uddannelse. selvom at unge 
øger den økonomiske kapital, er det dog kun for en periode, da et forbrugslån vil være 
omkostningsfuldt og deraf vil den økonomiske kapital falde i en senere periode.  
 
3.3.5 BOURDIEUS MAGTBEGREB OG INSTITUTIONEL MAGT 
I afsnit om agenters symbolske kapital i det sociale rum nævnes det, hvilke værdier og mål der kan 
opnås, herunder magt. Magtbegrebet vil i det følgende redegøres for specifikt i forhold til Bourdieus 
magtbegreb og den institutionelle magt, da der er sammenfaldende karakteristika. Nemlig usynlige 
forhold der tages for givet og danner rammer og normer. På baggrund af dette afsnit kan unges 
forhold til forbrugslån, i sammenhæng med agenters magtmuligheder og den institutionelle magts 
indflydelse på samfundet, analyseres. Symbolsk vold relateres til symbolsk magt, da symbolsk magt 
udøves gennem symbolsk vold. Symbolsk magt defineres ifølge Bourdieu som: 
 
”Magten til at konstruere virkeligheden” og ”magten til at få folk til at forstå verden på en bestemt 
måde” (Wilken, 2011: 90). 
 
Dette betyder, at magten er med til at give individer en virkelighedsforståelse, der fremstår som 
uundgåelig og sand. Bourdieu hævder endvidere, at de dominerende og dominerede ikke er klar 
over, at en magtudøvelse finder sted (Ibid.:91). Dermed skal magten forstås som usynlig, da der 
ikke er tale om fysisk magt. De virkelighedsforståelser agenter opnår gennem symbolsk magt bliver 
indlejret i habitus og bliver dermed en del af samfundets doxa (Ibid.:91).   
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En agents besiddelse af de tre kapitalformer har en indvirkning på agentens magtmuligheder i det 
sociale rum, hvor agenterne med størst symbolsk kapital kæmper om denne magt (Bourdieu, 1994: 
63). Det vil sige, at jo mere symbolsk kapital man besidder, desto bedre magtmuligheder eksisterer. 
Ifølge Bourdieu har symbolske kampe derfor indflydelse på, hvordan den sociale verden skal 
opfattes. I det sociale rum foregår en lang række positioneringer i forhold til, hvordan de forskellige 
befolkningsgrupper forholder sig til hinanden (Ibid.: 64). Dette betyder, at småborgerskabet vil 
forsøge at efterstræbe borgerskabets livsstil, hvilket betyder, at borgerskabet sætter standarden i 
samfundet for ”den gode livsstil”. 
 
”Legitimeringen af den sociale orden er ikke, som bestemte folk tror, et produkt af en velovervejet 
forudindtaget propagandaaktion eller symbolsk påtvingning; den skyldes det faktum, at agenter 
tilføjer den sociale verdens objektive strukturer opfattelses- og vurderingsstrukturer, som er opstået 
af disse objektive strukturer og derfor vil forstå verden som selv-indlysende”( Wilken, 2011: 64-
65). 
 
Med andre ord er der et ønske fra borgeren om at kunne påvirke den sociale virkelighed. Dette 
udledes på baggrund af agenternes symbolske kapital. Symbolsk vold differentierer sig fra 
symbolsk magt, da der er tale om usynlig vold, som udøves af den sociale virkelighed gennem 
navngivning og klassifikation (Ibid.: 91). Med andre ord er symbolsk vold en magt, der kan påvirke 
eksistensen af sociale kollektiver samt grænser. Dette udgør den virkelighedsforståelse individet får 
via fx fysisk indretning af samfundsrummet samt lovgivning og ulighed mellem kvinder og mænd 
(Ibid.: 91). Heraf reagerer og agerer mennesker inden for rammer, som er gradvist udviklet over tid. 
Man kan sige, at vores samfund og livsverden eksisterer på grundlag af samtlige historiske 
begivenheder, der har udspillet sig i vores eksistens. Ligeledes er nutidens aktører med til at 
reproducere og gradvist ændre normerne i samfundet (Christensen, 2011: 94). Normerne i et givent 
samfund er en del af individets habitus, hvorudfra dette handler og lever. Rammer og normer i et 
samfund kan udvikles gradvist både gennem skelsættende eller mange små begivenheder. Selv de 
mest institutionaliserede rammer er foranderlige over tid, da samfundet gennemgår en naturlig 
udvikling, som resultat af teknologisk fremgang og andre samfundsmæssige omvæltninger (ibid.: 
94). 
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”Man kan sige, at rammerne er blevet institutionaliserede, og jo mere fasttømrede de er, desto mere 
vil vi alle være tilbøjelige til ukritisk at acceptere den virkelighed, som rammerne definerer" 
(Ibid.:99). 
 
Et eksempel på en skælsættende begivenhed, der har ændret normerne i det danske samfund, er 
rygeloven. Rygeloven forbyder danskere at ryge inden døre på restaurationer, arbejdspladser og 
andre offentlige steder. Lovgivningen har derved reguleret aktørens adfærd gennem dannelsen af en 
ny ramme. Fra den ene dag til den anden blev det ved lovgivning gjort til en norm, at man ikke røg 
disse steder. I dag ville mange føle sig stødt, hvis personen ved siden af sad og røg i caféen, hvor 
det for få siden var en norm at ryge sådanne steder. Mennesket har ofte tendens til at overse de 
rammer, det handler inden for. Dermed kan de normer vi til dagligt tager for givet ses som 
magtudøvelse, på trods af, at der ikke er nogen der aktivt udøver magten (Forelæsning ved Hansen, 
A.). Måden hvorpå mennesket handler er bestemt af en mental styring, som bunder i vores historie. 
Samtidig sker en samfundsmæssig socialiseringsproces, som er bestemmende for vores værdier, 
normer og rutiner. 
 
3.3.5.1 MAGT I FORHOLD TIL PROJEKTET 
På baggrund af ovenstående redegørelse for institutionel magt og Bourdieus magtbegreb, kan der i 
analysedelen undersøges om  hvorvidt unge forventer at opnå større symbolsk kapital ved at optage 
forbrugslån, eftersom agenterne øger de økonomiske og sociale kapitaler. Deraf kan det vurderes, 
om unge vil opnå forbedrede magtmuligheder i det sociale rum. Derved kan unge, som optager et 
forbrugslån, øge deres kapital og derfor have en forventning om at få mere magt.  
 
Som eksempel på en norm, der er ændret over en længere tidsperiode, er optagelse af forbrugslån i 
samfundet. Der eksisterer ikke data, som direkte fortæller, hvor stor en andel af danskerne, der har 
optaget forbrugslån gennem tiderne. Endvidere kan det påvises, at den private gæld i forhold til 
disponibel indkomst er vokset stødt de sidste årtier (Forelæsning ved Lunde, J.). Dette tyder på, at 
gældsætning, herunder forbrugslån, er blevet mere normalt. Som nævnt i redegørelsen for 
institutionel magt er den samfundsmæssige socialiseringsproces bestemmende for vores værdier, 
normer og rutiner. I forlængelse heraf giver eksistensen af fælles normer og rutiner i et socialt 
system medlemmerne en følelse af tryghed (Christensen, 2011: 102). Man kan derfor antage, at 
visse økonomisk svage individer kan føle sig pressede til at optage forbrugslån, og derved 
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opretholde rutinen, som giver denne følelse af tryghed. Dette samfundsmæssige gruppepres kan i 
sidste ende resultere i stor økonomisk ulykke for individet.  
 
3.4 DISKUSSION AF TEORI 
Som tidligere nævnt tager vores videnskabsteoretiske retning udgangspunkt i kritisk realisme, med 
formål at afdække de underliggende strukturer samt baggrunden for unge 18-25 åriges optagelse af 
forbrugslån.  
 
Ved anvendelse af Giddens teori omkring det senmoderne samfund er det muligt at forstå den 
verden, som unge 18-25 årige befinder sig i. Derved kan Giddens’ teori bidrage i projektet til at 
skabe et fundament for vores problemstilling. Dette gøres gennem Giddens’ teorier om adskillelse 
fra tid og rum, sociale systemers udlejring og øget refleksivitet. Inddragelsen af adskillelse fra tid 
og rum er relevant for projektet, da det netop går ind og belyser den tidsperiode, som individet i 
vores problemstilling befinder sig i. Dette skal ses i lyset af den teknologiske udvikling, som 
medfører en lettere tilgængelighed af forbrugslån via internettet. Adskillelse af tid og rum henleder 
til sociale systemers udlejring, hvilket Giddens anvender for at belyse sociale relationer, som kan 
kommunikeres på tværs af tid-rum-områder.  Giddens ser disse sociale relationer i henhold til 
symbolske tegn, der har værdi, hvilket i projektet vil være et symbolsk tegn for penge, da unge 
optager forbrugslån. Hertil anvender Giddens begrebet om ekspertsystemer, der er de systemer, som  
individet konstant møder og ligeledes influeres af i hverdagen. Dette henleder til hvad unge bruger 
sine forbrugslån til. Giddens anvender øget refleksivitet i det senmoderne samfund, da det, som 
tidligere nævnt, er i denne tidsperiode, at individet står overfor mange valgmuligheder og deraf også 
mange fravalg. Øget refleksivitet kan med fordel inddrages i projektet i forbindelse med unges 
overvejelser i forhold til valg af forbrugslån, da det er de overvejelser, som individet gør sig overfor 
disse valgmuligheder. 
 
Giddens’ teori om det senmoderne samfund henleder til Bourdieus begrebsapparat, da det heraf er 
muligt at nå ned i det dybe domæne og forstå de bagvedliggende strukturer og mekanismer for 
unges optagelse af forbrugslån. For at forstå individets væren i det senmoderne samfund anvendes 
Bourdieus begrebsapparat bestående af habitus, felt og kapitalformer. I samspil med felt ses det 
nødvendigt at forstå individets habitus og kapitalvolumen. 
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Til trods for at individer befinder sig i mange felter, er det interessante i projektet at undersøge 
netop dét felt, der gør sig gældende for vores pilotundersøgelse og problemstilling. I dette felt vil 
individer forsøge at øge sin kapitalvolumen ved at opnå anerkendelse og derved opretholde eller 
øge den symbolske kapital. Dette er relevant at analysere, da individer forsøger at opretholde/øge 
deres symbolske kapital, hvorfra magtmuligheder opstår. Dette er relevant i sammenhæng med den 
institutionelle magts indflydelse på samfundet og deraf individets væren. I forlængelse af individers 
væren i det senmoderne samfund er det interessant at undersøge, hvad der har indflydelse på de 
valg/ fravalg individet tager på baggrund af deres habitus, netværk og kapitalvolumen.    
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3.5 OPERATIONALISERING AF ANVENDTE BEGREBER I TEORIEN 
I følgende afsnit er opstillet en operationalisering af anvendte begreber fra teorien. Dette gøres for 
at skabe et overblik over, hvilke begreber der anvendes i analysen, definitionen heraf samt hvordan 
de anvendes i en videre analyse. Der vil først være en oversigt over Giddens’ teori (Tabel 1, Egen 
produktion) i henhold til det senmoderne samfund, hvorefter Bourdieus begrebsapparat opstilles 
(Tabel 2, Egen produktion). 
 
 
BEGREB DEFINITION ANVENDELSE I ANALYSEN 
Adskillelse fra tid og rum Individer er ikke bundet af tid og 
rum, her spiller teknologiens 
udvikling en væsentlig rolle.  
De unge 18-25 år kan i takt med 
internettets udvikling, konstant 
kommunikere og ligeledes 
modtage information. Dette er 
også gældende i forbindelse med 
forbrugslånoptagelse, som ikke 
længere kræver et møde i 
banken.  
Sociale systemers udlejring Udlejringsmekanismer der 
medvirker til udviklingen af det 
moderne samfund: symbolske 
tegn og ekspertsystemer, som 
tilsammen kaldes abstrakte 
systemer.  
Symbolske tegn: en udveksling 
mellem individ og institutioner. 
Ekspertsystemer: systemer 
individet benytter, hvis 
ressourcerne haves.  
 
Ekspertsystemer kan ikke 
inddrages direkte i hypoteserne, 
men vil sammen med symbolske 
tegn give et indtryk af individets 
bevægelse. Der vil som 
symbolsk tegn være fokus på 
penge som udvekslingsmiddel, 
da det er dette der opnås gennem 
forbrugslån.  
Øget refleksivitet  Individer står i det senmoderne 
samfund overfor flere valg og 
dermed fravalg end tidligere. 
Dette medfører en øget 
refleksivitet, da det kræves at 
individet tager stilling.  
Ud fra vores pilotundersøgelse, 
kan der være tale om 
refleksivitet, hvis unge 18-25 år 
har gjort sig overvejelser 
omkring andre lånetyper samt 
udbydere.  
 
 
  
Tabel 1: Operationalisering af Giddens’ begreber 
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BEGREB DEFINITION ANVENDELSE I ANALYSEN 
HABITUS Opfattelses- og 
handlingsmønstre hos en 
agent, er præget af erfaringer 
som indlejres gennem 
tilværelsen. 
- Beskrivelse af unges fællesstræk inden for 
habitus’en. Dermed om der er nogle fælles 
baggrundstræk for de unge der optager 
forbrugslån. 
Mulige tendenser inden for unges forhold til 
optagelse af forbrugslån, vil forsøges at belyses 
gennem pilotundersøgelsen. 
- Praktisk Sans En indlejring gennem 
agentens opvækst, som gør 
at der handles/reageres uden 
yderligere omtanke. 
Undersøge i hvor høj grad unge har gjort sig 
overvejelser før optagelse af forbrugslån. Deraf 
kan det vurderes hvorvidt unge 18-25 årige i 
vores pilotundersøgelse, har handlet ud fra deres 
praktiske sans.   
FELT Mindre enheder i samfundet, 
hvori agenten befinder sig. - 
Også defineret som ”det 
sociale rum”. Agenterne har 
heri fælles værdier, med mål 
om at opnå anerkendelse.   
Felt indikerer, i vores projekt, unge 18-25 årige 
bosat i Region Hovedstaden, som har et forhold 
til forbrugslån. På baggrund af 
pilotundersøgelsen, vil det forsøges at få sat ord 
på hvilke livsstilstræk der gør sig gældende i det 
sociale rum.  
 - Doxa Findes i et hvert felt, og er 
de grundlæggende regler i et 
bestemt felt. Det er derved 
forestilling om hvad der er 
ret og uret.  
Respondenterne i vores pilotundersøgelse kan 
opdeles i dem som har/ikke har optaget 
forbrugslån. Disse kan stilles op mod hinanden 
for derved at analysere tendensen til hvad der er 
ret/uret i dette felt.  
 - Illusio En betegnelse for, at en 
agent ser det fordelagtigt, at 
konkurrere i et givent felt 
når der er tale om 
uoverensstemmelser.   
Heraf vil der undersøges hvorvidt unge har 
fortrudt optagelsen af forbrugslån. Hvis der er en 
tendens til at unge ikke fortryder det, kan det 
betyde at der har været en form for accept i 
forhold til konkurrencen om magt i det 
føromtalte felt.  
 
Tabel 2: Operationalisering af Bourdius’ begreber 
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KAPITALFORMER Agenters position i det sociale rum, 
som giver adgang til magt og 
indflydelse. 
Unges besiddelse af de tre 
kapitalformer vil overordnet indgå i 
analysen.  Herunder vil der være 
fokus på den symbolske kapital og 
de unges forsøg på at øge denne 
gennem forbrugslån.  
 - Økonomisk kapital Er kendetegnet ved en agents 
velstand i det sociale rum, i form af 
materielle ressourcer.  
Der vil i analysen, være fokus på de 
unges forøgelse af økonomisk 
kapital, hvilket øger den symbolske 
kapital 
 - Kulturel Kapital Er kendetegnet ved kulturelle 
ressourcer i form af dannelse, viden 
og uddannelse.  
 
 
- Opnåelse af viden via Den 
objektiveret form 
 
 
 
 
I analysen, vil der være fokus 
kulturel kapital som overordnet 
begreb, dog med belysning af 
nedenstående; 
 
- Den kulturelle kapital i 
objektiveret form vil i 
analysen anskues som et 
udtryk for den unges ønskede 
livsstil og image, hvilket gøres 
gennem økonomisk kapital. 
Dette øger samlet set den 
symbolske kapital. 
 
 - Social Kapital Kendetegnet ved de ressourcer, en 
agent tilegner sig gennem sociale 
grupper og netværk.  
Den sociale kapital inddrages i 
analysen i forhold til unges 
mulighed for at styrke de sociale 
relationer ved optagelse af 
forbrugslån. 
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 - Symbolsk Kapital Symbolsk kapital er et begreb 
for en agents adfærd i det 
sociale rum, hvor værdien og 
målet er at opnå ære, prestige, 
magt og indflydelse. Disse 
værdier/mål er afhængige af 
agentens besiddelse af de tre 
ovennævnte kapitalformer. 
På baggrund af unges 
besiddelse af de tre 
ovennævnte kapitalformer, vil 
den symbolske kapital 
inddrages i analysen for at 
undersøge hvorvidt unge vil 
opretholde/øge den symbolske 
kapital ved optagelse af 
forbrugslån. 
 
MAGT Bourdieus magtbegreb: 
En usynlig magt, hvor 
symbolsk magt udøves gennem 
symbolsk vold.  
Symbolsk magt giver agenten 
en virkelighedsforståelse, som 
indlejres i habitus og er deraf 
en del af samfundets Doxa.  
Institutionel magt:  
Strukturer og samfundsrammer 
som er gradvist udviklet over 
tid, og som mennesket handler 
inden for. 
- Bourdieus magtbegreb og 
den institutionelle magt vil 
i analysen benyttes i 
henhold til hvor normalt 
det er at optage lån i 
forhold til magtindflydelse 
fra det senmoderne 
samfund 
 
Set i agentens magtmuligheder 
vil det i analysen inddrages 
hvilken form for magt unge 
ønsker at opnå ved optagelse af 
forbrugslån. 
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4.  ANALYSE 
 
4.1 ANALYSE AF KVANTITATIV SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 
I det nedenstående afsnit vil der med udgangspunkt i det valgte teori samt projektets kvantitative 
spørgeskemaundersøgelse, analyseres og diskuteres hvilke forhold til forbrugslån, der ses blandt de 
adspurgte 18-25-årige. Dermed vil der i analysen og diskussionen være fokus på at forklare 
fænomenet; unge mellem 18-25 års gældstiftelse gennem forbrugslån. I henhold til den kritiske 
realisme, som danner det videnskabsteoretiske grundlag for projektet, vil der gennem analysen af 
pilotundersøgelsen ske en bevægelse fra den transitive over mod den intransitive dimension. Men 
udgangspunkt i den kritiske realismes ontologi, vil der i nedenstående analyse være rettet fokus på, 
at dykke ned i det dybe domæne på baggrund af den viden der er erfaret i det faktiske og empiriske 
domæne. Målet vil være at belyse de sociale strukturer der danner grundlaget for fænomenet, 
hvilket er i overensstemmelse med det overordnede mål inden for den kritiske realisme. Her 
igennem vil der i analysen af den foretagne undersøgelse, som tidligere benævnt i teoriafsnittet, 
gøres brug af Bourdieus begrebsapparat, hvori habitus spiller en afgørende rolle. Til at starte med 
vil de relevante resultater af den kvantitative undersøgelse præsenteres. Der vil i den videre analyse 
af projektets hypoteser, dykkes længere ned i de enkelte resultater.  
 
4.2 FORHOLDET MELLEM DET SENMODERNE SAMFUND OG DEN 
UNGE 
I henhold til problemstillingen kan det siges, at unge 18-25 årige befinder sig i det, Giddens 
betegner som det senmoderne samfund. Derfor vil det, ud fra projektets opstillede hypoteser, ikke 
være relevant at inddrage hele teorien. På trods af dette er denne teori yderst interessant og relevant 
for problemstillingen, da det senmoderne samfund skal ses som det samfund, de unge befinder sig i 
og påvirkes af. Derfor vil de tre karakteristika; adskillelse fra tid og rum, sociale systemers 
udlejring, og øget refleksivitet, som tidligere redegjort for i teoriafsnittet, være relevante begreber. 
Disse kan benyttes til at belyse den verden de unge lever i, handler inden for, og influeres af.  
Begreberne adskillelse fra tid og rum samt den øgede refleksivitet vil indgå i analysen af den tredje 
hypotese. De sociale systemers udlejring vil ikke indgå i analysen af de enkelte hypoteser, da dette 
på et mere overordnet plan, som også tidligere redegjort for i teoriafsnittet, belyser samspillet 
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mellem de sociale systemer, som de unge indgår i. I relation til projektets problemstilling kan de 
symbolske tegn for de unge, der har forbrugslån, være penge, hvilket som tidligere redegjort for, 
kan anses som et udvekslingsmiddel. Ekspertsystemerne er, ud fra den foretagne pilotundersøgelse, 
ikke mulige at anskue, da unge ikke kun indgår i ét ekspertsystem, men kan indgå i mange 
forskellige. Essentielt er det, at de symbolske tegn, herunder penge som udvekslingsmiddel, er 
bestemmende for den unges muligheder. Det er åbenlyst, at de unge der optager forbrugslån og 
derigennem øger købekraften. Afhængigt af, hvad de unge bruger pengene til, vil de indgå i 
forskellige ekspertsystemer. Derfor kan ekspertsystemerne ses som væsentlige i forhold til 
projektets problemstilling.  
 
Det vil ud fra pilotundersøgelsen ikke være muligt at drage konklusioner om, hvorvidt der kan ses 
en øget refleksivitet hos de adspurgte, da pilotundersøgelsen skal ses som et snapshot, og derfor kun 
kan belyse nutiden. Derimod vil det gennem analysen af pilotundersøgelsen være muligt at belyse, 
hvorvidt respondenterne har gjort sig overvejelser omkring lånoptagelsen samt om de har undersøgt 
andre muligheder for lån. Hvis respondenterne har gjort ovenstående, vil dette derfor kunne anses 
som et udtryk for refleksivitet. Derfor må den øgede refleksivitet, som Giddens pointerer i sin teori 
om det senmoderne samfund, ses som et faktum og udgangspunkt for analysen. 
 
4.3 DEN KVANTITATIVE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE GENERELT 
I den foretagne pilotundersøgelse var følgende gældende for de 74 respondenter: Ud fra alle 
besvarelserne var der en lige kønsfordeling, 50 % mænd og 50 % kvinder (Bilag 2: tabel 28). 
Aldersmæssigt lå størstedelen, 86 %, mellem 22-24 år (Bilag 2: tabel 29). Respondenterne er 
primært studerende, med en andel på 72 %, mens 26 % var i arbejde og 3 % arbejdsløse (Bilag 2: 
tabel 30). Flertallet af respondenterne havde en kort videregående uddannelse eller 
studentereksamen som uddannelsesmæssig baggrund (Bilag 2: tabel 31). Dog er det vigtigt at være 
opmærksom på, at spørgsmålet angående uddannelse spurgte ind til respondentens senest afsluttede 
uddannelse, hvilket kan betyde, at en del af dem, der har afmærket en ungdomsuddannelse som fx 
HH, på nuværende tidspunkt er i gang med en akademisk uddannelse, som ikke er afsluttet på 
nuværende tidspunkt.  
 
Derudover kan det i den foretagne pilotundersøgelse ses, at 47 % af de adspurgte har et forbrugslån, 
mens 53 % ikke har. Dette viser, at tæt på halvdelen har en type af forbrugslån (Bilag 2: tabel 1).  I 
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det nedenstående vil der hovedsageligt være rettet fokus mod resultaterne for de unge, som har eller 
har haft et forbrugslån inden for de sidste to år. Der er i undersøgelsen spurgt ind til, hvilken type af 
forbrugslån unge med lån har. Langt størstedelen, 77 %, har en kassekredit, mens 31 % har et 
forbrugslån gennem kreditkort (Bilag 2: tabel 2). Det kan udledes ud fra pilotundersøgelsen, at langt 
den største andel af dem, der har optaget et forbrugslån, har gjort det gennem en kassekredit. 
 
I spørgsmålene angående hvilken type af forbrugslån den adspurgte havde optaget, var der 
mulighed for at afkrydse flere typer. Procentandelene kan derfor ikke lægges sammen, da det i så 
fald giver over 100 %. Dette gør sig også gældende ved andre spørgsmål, hvor respondenten havde 
mulighed for at sætte flere afmærkninger. På trods af dette kan besvarelserne stadig analyseres, da 
de kan belyse tendenserne blandt de adspurgte. Andelen af de adspurgte, som har kvik/SMS lån er 
ikke bemærkelsesværdig stor. Samtidig er det gennem denne undersøgelse ikke muligt at udlede, 
hvorvidt denne andel er blevet større i takt med det stigende udbud af kvik/SMS lånemuligheder. 
Denne problemstilling vil der i perspektiveringen blive taget fat på, da dette ville have været 
relevant at undersøge, hvis det var muligt. 35 respondenter har svaret på spørgsmålet om, hvilken 
type af forbrugslån disse har optaget. Disse 35 respondenter har tilsammen sat 57 afmærkninger. 
Dermed kan det udledes af besvarelserne, at hver enkelt af de respondenter, der har optaget et 
forbrugslån i gennemsnit har 1,6 forbrugslån. Dette belyser en tendens blandt de adspurgte unge, 
som viser, at mange ikke kun har én type af forbrugslån, men fx både en kassekredit og et 
kontokort.   
 
I spørgsmål nr. tre, blev der i pilotundersøgelsen spurgt ind til, hvor meget respondenten havde lånt 
samlet gennem forbrugslån. Her ses der en tendens blandt respondenterne til at flest, 26 %, har et 
forbrugslån i intervallet 2.501-5.000 kr. Dog er der 20 % der har et forbrugslån i intervallet 0-2.500. 
Samtidig har 20 %, et forbrugslån mellem 5.001-10.000 kr. (Bilag 2: tabel 3). Når respondenterne 
spørges ind til, hvad der ligger til grund for deres optagelse af forbrugslån, herunder hvorvidt de har 
brugt penge på fornøjelser eller nødvendigheder, viser det sig, at 57 % har brugt penge på en form 
for fornøjelse. 66 % har benyttet det til en form for nødvendighed (Bilag 2: tabel 8+8a). Under 
fornøjelser har 50 % afmærket, at de har brugt lånte penge på elektronik, mens 40 % har afkrydset, 
at de har brugt lånte penge på tøj/sko og personlig pleje. For dem der har brugt lånte penge til 
nødvendighed, har 74 % brugt dem på uforudsete udgifter, mens 65 % har brugt det på regninger og 
48 % har brugt det til husleje. 22 % har brugt lånte penge til madvarer (Bilag 2: tabel 8+8a). I 
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besvarelsen af hvad respondenterne har brugt pengene på, ses en stor spredning, hvilket tyder på, at 
man ikke kan generalisere over hvad de lånte penge bruges på. Det er forskelligt fra individ til 
individ, hvad de finder nødvendigt eller fornøjeligt at bruge de lånte penge på. I den efterfølgende 
analyse med fokus på hypotese tre, vil netop dette sættes i forhold til, om forbrugslånet fortrydes. 
Det lægger op til diskussion, når forbrugslånet bliver brugt til regninger, husleje og andre faste 
omkostninger. Diskussionen går på, hvorvidt der er tale om dårlig økonomisk prioritering, hvorfor 
de unge nødt til at låne for at kunne betale de nødvendige månedlige omkostninger. Dette kan 
sættes i forbindelse med unges økonomiske ansvarlighed, da faste omkostninger burde kunne 
dækkes uden lån, da der ellers er behov for omstrukturering af respondentens økonomi. Der er 
derudover i pilotundersøgelsen spurgt ind til; ”Hvordan påvirker dit forbrugslån dit humør?”. Her 
besvarede 66 % af respondenterne, at deres forbrugslån ikke påvirker deres humør (Bilag 2: tabel 
13). Dette er interessant, da det burde kunne antages, at ønsket om at optage flere forbrugslån 
bunder i positive erfaringer. Ud fra pilotundersøgelsen ser det dog ikke ud til at være tendensen.  
Derudover mener 26 %, at deres forbrugslån påvirker deres humør negativt, mens 6 % mener at det 
påvirker dem meget negativt. 
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4.4 HYPOTESE 1: UDDANNELSE ER AFGØRENDE 
”Det antages, at der blandt unge er en tendens til, at det primært er de ikke-akademisk uddannede, 
der optager forbrugslån.” 
 
Hvis denne hypotese igenne analysen bliver bekræftet, kan man formode, at optagelse af 
forbrugslån er betinget af individets habitus, ud fra den redegjorte teori. Teoretisk kan det antages, 
da de ikke-akademisk uddannede i dette tilfælde vil befinde sig i et felt, hvori optagelse af 
forbrugslån forekommer oftere. Som redegjort for i begrebsafklaringen defineres ikke-akademisk 
uddannede som personer med følgende senest afsluttede uddannelse: folkeskole, EFG/HG/Teknisk 
skole, HH/Studentereksamen/HF, erhvervsuddannelse samt kort videregående uddannelse. 
Akademisk uddannelse defineres som: mellemlang videregående uddannelse og lang videregående 
uddannelse. I henhld til denne hypotese, er det relevant at beskæftige sig med spørgsmål nr. 31 i 
spørgeskemaundersøgelsen, der omhandler respondenternes senest afsluttede uddannelse. 
Resultaterne af dette spørgsmål for de unge med forbrugslån vil sættes i relation til Bourdieus 
habitusbegreb.  
 
I projektgruppen herskede en fordom om, at det primært var ikke-akademisk uddannede unge, som 
optog forbrugslån. Af denne årsag udvikledes ovenstående hypotese. For at besvare denne, spurgtes 
i pilotundersøgelsen ind til respondentens uddannelsesmæssige baggrund. Her fremgik det, at 81 % 
af respondenterne var ikke-akademisk uddannede (Bilag 2: 31). Derfor vil andelen af besvarelser i 
denne gruppe have overvægt i antallet af samtlige besvarelser. Med dette in mente viste 
undersøgelsen, at 83 % af respondenterne med forbrugslån var ikke-akademisk uddannede. 
Eksempelvis udgjorde respondenter med kort videregående uddannelse 39 % af den samlede 
stikprøve, og denne gruppe tegnede sig for 42,9 % af samtlige respondenter med forbrugslån, hvis 
spørgsmålet ”Har du forbrugslån?”  krydstabuleres med spørgsmålet ”Hvad er din senest 
afsluttede uddannelse?”(Bilag 3). Tilsvarende udgjorde respondenter med en mellemlang 
videregående uddannelse 16 % af stikprøven(Bilag 2, tabel 31), med udgjorde 14 % af samtlige 
respondenter med forbrugslån (Bilag 3). Denne tendens gjorde sig, med mindre udsving, gældende 
for alle uddannelsesgrupper. Deraf ses en korrelation mellem antallet af respondenter i en given 
uddannelsesgruppe og andelen af denne gruppes respondenter med forbrugslån. Man kan derfor 
antage, at andelen af akademisk uddannede med forbrugslån, ville være højere, hvis denne gruppe i 
højere grad havde været repræsenteret i stikprøven.  
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Der er derudover ingen tendens at spore i sammenhængen mellem uddannelsesniveau og optagelse 
af forbrugslån. Dette ses ved de 3 %, der har den kortest mulige uddannelse, folkeskolen, hvor 
ingen af disse respondenter har optaget et forbrugslån (Bilag 3). Resultaterne for pilotundersøgelsen 
skal i høj grad tages med forbehold. Først og fremmest på grund af det ringe antal respondenter, og 
derudover på grund af den ulige fordeling, både på alder og uddannelse. Yderligere må det 
forventes, at en vis andel af de nuværende ikke-akademisk uddannede er i gang med en akademisk 
uddannelse, eller vil påbegynde en sådan. Dette forventes, eftersom respondenterne befinder sig i et 
aldersinterval, hvor man ofte endnu ikke har afsluttet sit uddannelsesforløb.  
Ud fra pilotundersøgelsens data afkræftes hyposen om, at det hoveddsagligt er ikke-akademisk 
uddannede, der optager forbrugslån. Det ser herfor ikke ud til, at optagelse af forbrugslån er 
betinget af individets habitus i forhold til individets uddannelsesmæssige baggrund i Danmark. 
Slutteligt kan optagelse af forbrugslån dog godt være betinget af habitus på et overordnet 
samfundsmæssigt niveau. Eksempelvis kan optagelse af forbrugslån muligt være mindre socialt 
accepteret i andre civiliserede samfund. Dette er dog ikke er undersøgt i projektet. 
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4.5 HYPOTESE 2: OPTAGELSE AF FORBRUGSLÅN ER NORMALT 
”Det antages, at det er normalt blandt unge mellem 18 og 25 år at optage forbrugslån.” 
 
For at kunne anskue, om der kan ses en tendens til, at det er normalt at optage forbrugslån blandt 
respondenterne, vil der blive set nærmere på, hvor stor en andel af de adspurgte, der har optaget et 
forbrugslån. Derudover ses også på hvilken type af lån de har optaget. Ligeledes er det væsentligt 
hvor meget respondenterne har lånt samt hvilke erfaringer og holdninger, der ses hos respondentens 
omgangskreds, herunder hvordan dette kan påvirke respondenten. Derfor vil der i nedenstående 
afsnit være rettet fokus på at anskue flere sider af, hvorvidt det blandt unge er normalt at optage 
forbrugslån. Dette gøres gennem resultaterne fra pilotundersøgelsen. 
 
I den foretagne pilotundersøgelse blev der først spurgt ind til, om respondenten havde eller havde 
haft et forbrugslån. Her kunne det ses, at 47 % af de adspurgte har et forbrugslån mens 53 % ikke 
har. Dette belyser en tendens blandt de adspurgte, som viser, at ca. halvdelen har et forbrugslån, 
hvilket kan opfattes som en stor andel. Dette kan være medvirkende til at belyse, hvorvidt optagelse 
af forbrugslån blandt de unge er normalt (Bilag 2: tabel 1). Der er i undersøgelsen spurgt ind til, 
hvilken type af forbrugslån de unge med lån har. Ud af de der har eller har haft et forbrugslån har 
langt størstedelen, 77 %, en kassekredit. Dernæst har 31 % et forbrugslån i form af kreditkort, 
hvilket indbefatter kort som fx Diners. Herudover har 26 % forbrugslån gennem kreditkøb, 
herunder afbetalingsordning. Der er i undersøgelsen kun 11 % der har forbrugslån gennem 
kontantlån, samt 11 % der har optaget et kvik/SMS-lån. Der er i undersøgelsen 6 % der har optaget 
forbrugslån gennem kontokort (Bilag 2: tabel 2). Det kan udledes af pilotundersøgelsen, at langt den 
største andel af de, der har optaget et forbrugslån, har gjort det gennem en kassekredit.  
 
I spørgsmål nr. tre blev der spurgt ind til, hvor meget respondenten havde lånt samlet gennem 
forbrugslån. Der er 35 respondenter på dette spørgsmål, som tilsammen har afsat 57 afmærkninger. 
Dermed kan det også udledes af besvarelserne, at hver enkelt af de respondenter, der har optaget et 
forbrugslån, i gennemsnit har 1,6 forbrugslån. Dette belyser en tendens blandt de adspurgte unge 
som viser, at mange ikke kun har én type af forbrugslån, men eksempelvis både en kassekredit og et 
kontokort. Resultatet fra dette spørgsmål viser en klar tendens blandt respondenterne. Her ses det, at 
den største gruppe, 26 %, har et forbrugslån i intervallet 2.501-5.000 kr. Derudover har 20 % et 
forbrugslån i intervallet 0-2.500. Det kan også ses, at 20 %, har et forbrugslån imellem 5.001-
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10.000 kr. (Bilag 2: tabel 3).  Hermed kan det udledes, at størstedelen har et forbrugslån på højst 
10.000 kr. Dette er, set i forhold til det i indledningen nævnte gennemsnitlige lånebeløb på 58.000 
kr., langt lavere. Derfor må pilotundersøgelsen kun ses i relation til sit begrænsede omfang, hvor 
målet er at belyse tendenser i forbindelse med forbrugslån hos unge i alderen 18-25 år.  
 
Hvis lånetype og samlede lånebeløb krydstabuleres for de der har optaget et forbrugslån, ses en bred 
fordeling i det samlede lånebeløb hos de unge, som har et forbrugslån gennem en kassekredit. Dog 
kan det ud fra ovennævnte intervaller siges, at størstedelen, 63 %, har et maksimalt lånebeløb på 
10.000 kr., hvilket tyder på, at størstedelen af de adspurgte unge der har et forbrugslån gennem en 
kassekredit, ikke optager større lånesummer gennem kassekreditter (Bilag 4). Den samme tendens 
gør sig gældende hos de adspurgte, der har optaget et forbrugslån gennem kreditkort (Bilag 4). Ud 
af de 26 % der har et forbrugslån gennem kreditkøb kan det siges, at der er bred spredning på, hvor 
store lånebeløb den enkelte har optaget. Dog har 44 % et kreditkøb i intervallet 2.501-5.000 kr. 
(Bilag 4). Dette er ikke overraskende set i forhold til den tidligere observerede tendens, hvor flere 
har mere end ét forbrugslån. Ud fra pilotundersøgelsen ser det ud til, at de større samlede lånebeløb 
på fx over 40.000 kr. er fordelt på flere lånetyper (Bilag 4). I princippet kan fordelingen på flere 
lånetyper skyldes, at den unge låntager ikke kan låne et stort beløb ét sted og derfor er nødsaget til 
at sprede gældsætningen. Det kan dermed, ud fra de ovenstående resultater, ses at der, blandt de 
adspurgte, er flest der har optaget et forbrugslån gennem en kassekredit i intervallet 0-10.000 kr. 
Derudover er det gennem resultaterne belyst, at mange af de adspurgte unge med forbrugslån har 
optaget flere lån fordelt på forskellige lånetyper.  
 
Efterfølgende blev der i pilotundersøgelsens spørgsmål nr. 16 spurgt om følgende: ”Kender du 
nogen der har et forbrugslån (Fx venner/familie/bekendte)?”. De unge og deres omgangskreds, vil 
befinde sig på samme felt, hvor samme uskrevne regelsæt er gældende. Dette regelsæt kaldes, som 
tidligere redegjort for i teoriafsnittet; doxa. I undersøgelsen ses det at 97 % af respondenterne, der 
har et forbrugslån, kender nogen der har et forbrugslån (Bilag 2: tabel 16). Det kan dermed udledes, 
at de adspurgte unge med forbrugslån med stor sandsynlighed kender en eller flere i deres 
omgangskreds, der også har et forbrugslån. Dette må netop være et udtryk for doxaen i det felt hvori 
den unge befinder sig. I og med at en så stor del, af de adspurgte unge med forbrugslån kender 
andre der også har, må dette være et bevis for at denne gruppe deler, i hvert fald noget, af det 
samme ”uskrevne regelsæt”, der siger at det er okay at optage forbrugslån. Dermed for at kunne 
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belyse, hvorvidt det blandt de adspurgte unge er normalt at optage forbrugslån, er ovenstående 
spørgsmål også stillet til de unge, som ikke har et forbrugslån. Herudfra kan det ses, at 65 % af de 
unge, der ikke har et forbrugslån, kender nogen, der har et forbrugslån (Bilag 2: tabel 25). Dermed 
belyses, at der ud fra pilotundersøgelsen kan være en tendens til, at en langt større andel af de 
adspurgte unge med forbrugslån kender nogen, der også har et forbrugslån i forhold til de unge, der 
ikke har et forbrugslån. Det tyder på, at det blandt de unge med forbrugslån er langt mere normalt 
også at have bekendte/venner/familie, der er gældsat gennem forbrugslån.  
 
I relation til ovenstående spørgsmål om, hvorvidt respondenten kender nogen, der har et 
forbrugslån. Der blev derfor i spørgsmål nr. 17 spurgt ind til, hvilke erfaringer respondenternes 
omgangskreds har med forbrugslån. 32 % af respondenterne med forbrugslån har afmærket ”Ved 
ikke” hvilket tyder på, at en betragtelig andel af de adspurgte unge med forbrugslån ikke taler med 
deres omgangskreds om erfaringer med forbrugslån. 29 % har ved dette spørgsmål besvaret, at de 
mener, at der i deres omgangskreds er en lige fordeling mellem positive og negative erfaringer med 
forbrugslån (Bilag 2: tabel 17). Dette spørgsmål er i sammenhæng med spørgsmål nr. 18 yderst 
interessant i forhold til, om optagelse af forbrugslån blandt de adspurgte unge er normalt. Her bliver 
respondenten spurgt om "I hvilken grad føler du, at din omgangskreds' (venners/families/bekendtes) 
holdninger og erfaringer med lån har påvirket dig til, at du har optaget et forbrugslån?”. Her ses 
det, at 41 % af respondenterne mener, at deres omgangskreds’ holdninger og erfaringer slet ikke har 
påvirket dem til at tage et forbrugslån. Samtidig mener 24 %, at de er blevet påvirket ”i nogen 
grad” (Bilag 2: tabel 18). Der kan ud fra de to ovenstående spørgsmål ses en tendens til, at det 
blandt de adspurgte unge med forbrugslån ikke er normalt at tale med sin omgangskreds om 
forbrugslån, samt at der er en tendens til, at de unges optagelse af forbrugslån ikke er influeret af 
deres omgangskreds.   
 
I henhold til ovenstående kan resultatet af spørgsmål nr. 13 ”Hvordan påvirker dit forbrugslån dit 
humør?”, være med til at belyse hvorvidt forbrugslån er normalt blandt de adspurgte unge. I 
resultatet af spørgsmålet, kan det ses at 66 %, af respondenterne med forbrugslån, har afmærket 
”ingen påvirkning”. Dette kan være med til at belyse at optagelse af forbrugslån blandt de unge 
adspurgte er normalt i en vis grad, da hoveddelen af de unge adspurgte med forbrugslån ikke 
påvirkes, hverken negativt eller positivt, af den øgede økonomiske kapital der er opnået gennem 
forbrugslånet. Ud fra pilotundersøgelsen kan det ses, at knap halvdelen af de adspurgte unge har 
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optaget et forbrugslån. Undersøgelsen viser, at den mest normale lånetype er kassekredit. Samlet set 
er det blandt de adspurgte unge med forbrugslån det mest normale at have lånt mellem 0-10.000 kr., 
hvilket somme tider deles ud på flere forskellige forbrugslånetyper. I undersøgelsen vises det, at det 
blandt de adspurgte unge med forbrugslån er meget normalt at kende nogen der også har et 
forbrugslån. Dette placerer disse personer i samme felt, hvor det ser ud til at doxaen indeholder 
ideen om, at det er acceptabelt at optage forbrugslån, hvilket også er en del af den unges habitus. 
Derimod er det ikke er normalt at tale med sin omgangskreds om forbrugslån, hvilket også vil være 
et udtryk for feltets doxa. Afslutningsvis kan det ud fra undersøgelsen siges, at der for 
respondenterne er en klar tendens til, at deres omgangskreds’ holdninger og erfaringer omkring 
forbrugslån ikke influerer de unges lånoptagelse.  
 
Der eksisterer ikke data, som direkte fortæller hvor stor en andel af de danske unge, der har optaget 
forbrugslån gennem tiderne, men det kan påvises, at den private gæld i forhold til disponibel 
indkomst er vokset stødt de sidste årtier (Lunde,18.01.2012). Dette må tyde på, at gældsætning, 
herunder forbrugslån, er blevet mere normalt. Ovenstående hypotese må dermed ud fra 
pilotundersøgelsen delvist bekræftes med udgangspunkt i respondenternes besvarelser. Dog er det 
essentielt at være opmærksom på den foretagne undersøgelses størrelse og omfang. Dermed kan der 
derudfra kun anskues tendenser blandt de adspurgte unge. Her kan det dog siges, at forbrugslån 
blandt de 18-25-årige er udbredt.  
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4.6 HYPOTESE 3: RESEARCH OG FOTRYDELSE HÆNGER SAMMEN 
”Unge der optager forbrugslån har ikke undersøgt markedet og har samtidig en tendens til at 
fortryde lånoptagelsen.” 
 
Det er yderst interessant i forhold til den tredje hypotese at beskæftige sig med, i hvilken grad den 
unge har haft overvejelser i forbindelse med lånoptagelsen, da det er nærliggende at overvejelser, i 
forbindelse med lånoptagelsen, leder til undersøgelse af lånemulighederne og markedet. Den grad af 
overvejelse, som den adspurgte unge med forbrugslån havde i forbindelse med lånoptagelsen, kan 
være et udtryk for niveauet af refleksivitet, som den unge har haft i forbindelse med valget. Den 
øgede refleksivitet i det senmoderne samfund er, som tidligere redegjort for, et udtryk for at de der 
befinder sig i det senmoderne samfund står overfor langt flere valg, og dermed fravalg, i 
tilværelsen. Ud fra undersøgelsens spørgsmål fire, der lyder ”I hvilken grad havde du overvejelser 
om, hvorvidt du skulle optage forbrugslånet?” kan der ses en spredning i niveauet af overvejelse 
omkring lånoptagelse hos de unge. Her havde 26 % overvejelser i meget høj grad, mens 14 % havde 
i høj grad og 31 % havde i nogen grad. Derudover havde 23 % overvejelser i mindre grad omkring 
hvorvidt, de skulle optage forbrugslånet (Bilag 2: tabel 4).  Samlet set har 71 % af respondenterne 
med forbrugslån haft overvejelse i nogen grad, høj grad eller meget høj grad. Dette må anses som et 
udtryk for refleksivitet i forbindelse med individets forøgelse af den økonomiske kapital.  
 
Sammenhængende med forrige spørgsmål blev der, i undersøgelsens spørgsmål nr. fem, spurgt ind 
til; ”Har du i forbindelse med optagelse af dit forbrugslån overvejet andre lån (udbydere eller 
lånetyper)?”. Dette spørgsmål er stillet med fokus på at belyse, hvorvidt de adspurgte unge med 
forbrugslån har undersøgt markedet og herunder andre udbydere eller lånetyper. En overvejelse af 
andre lånetyper eller udbydere vil, i tråd med ovenstående, være et udtryk for refleksivitet hos den 
enkelte adspurgte unge. Her havde 69 % af de adspurgte ikke overvejet andre lånetyper, mens 31 % 
havde, hvilket må anses som lavt (Bilag 2: tabel 5). Når besvarelserne ved spørgsmål fire og fem 
krydstabuleres, ses det, at 73 % af dem der har overvejet andre lånetyper også har haft overvejelser i 
enten nogen grad, høj grad eller meget høj grad (Bilag 5). Dette belyser dermed at der, ud fra 
pilotundersøgelsen, er en tendens til, at de respondenter med forbrugslån der har overvejet andre 
lånetyper eller udbydere, også har haft overvejelser i forbindelse med lånoptagelsen.  
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Det er i forbindelse med, hvorvidt respondenter med forbrugslån har overvejet andre lånetyper eller 
udbydere, nærliggende at inddrage begrebet om adskillelse af tid og rum. Denne adskillelse 
sammen med teknologien gør det muligvis nemmere og mindre krævende for den enkelte adspurgte 
unge med forbrugslån at undersøge andre lån. Dermed må den manglende grad af overvejelse samt 
overvejelse om andre lånetyper eller udbydere, være et udtryk for en del af doxaen i det felt, hvori 
den unge befinder sig, samt den unges habitus. 
 
Dermed bliver der, ud fra pilotundersøgelsen, optegnet en tendens blandt respondenterne om en 
sammenhæng mellem overvejelse af andre lånetyper eller udbydere og grad af overvejelse i 
forbindelse med lånoptagelsen. Derudover kan det, ud fra ovenstående, antages at de, der ikke har 
haft overvejelser af den ene eller den anden type har lavere refleksion og befinder sig i et felt, hvor 
doxaen indeholder reglen om, at det er i orden. Ovennævnte sættes i forhold til problemstillingen og 
herunder hypotese tre. I denne antages, at unge der optager forbrugslån, ikke har undersøgt 
markedet og derudover har en tendens til at fortryde lånoptagelsen. 
 
Ud fra spørgsmål nr. ti; ”Har du fortrudt dit forbrugslån?” udledes, at 86 % af respondenterne med 
forbrugslån ikke har fortrudt (Bilag 2: tabel 10). Hvis spørgsmål nr. ni; ”I hvor høj grad har 
forbrugslånet levet op til dine forventninger?” drages sammen med nr. ti; ”Har du fortrudt dit 
forbrugslån?” kan det ses, at 40 % af dem, der har fortrudt deres forbrugslån, også har besvaret 
spørgsmålet om, hvorvidt forbrugslånet har levet op til deres forventninger med ”slet ikke” (Bilag 
6). Hvis lånet ikke lever op til forventningerne, fortrydes lånoptagelsen sandsynligvis. Herved 
brydes illusio, som tidligere redegjort for i teoriafsnittet, da låntageren ikke længere vil være en del 
af det spil, som respondenten befinder sig i. Ved fortrydelse af forbrugslånet vil der derfor være tale 
om en erkendelse af, at det ikke længere er attraktivt at være en aktiv del af dette felt. Dette brud 
med illusio er for størstedelen, 74 % af respondenterne, ikke en realitet, da disse ville tage et 
forbrugslån igen (Bilag 2: tabel 12), hvilket må tyde på, at respondenterne gennem lånoptagelsen er 
tilfredse med forøgelsen af deres økonomiske og dermed symbolske kapital. 
 
Når spørgsmål nr. ti; ”Har du fortrudt dit forbrugslån?” krydstabuleres med spørgsmål nr. fem 
”Har du i forbindelse med optagelse af dit forbrugslån overvejet andre lån (udbydere eller 
lånetyper)?”, ses at 27 % af dem, der har overvejet andre lån, efterfølgende har fortrudt deres lån. 
Omvendt har blot 8 % af dem der ikke har overvejet andre lån efterfølgende fortrudt deres lån 
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(Bilag 6). Dette kan være udtryk for, at individer, som hverken undersøger markedet eller fortryder 
deres lån, generelt er mindre refleksive. 
Dette leder hen imod en afkræftelse af hypotese nr. tre. Dermed kan sammenhængen mellem 
undersøgelse af markedet og fortrydelse af forbrugslånet ikke påvises. 
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4.7 HYPOTESE 4: FORBRUGSLÅN BRUGES KUN PÅ FORNØJELSER 
”Unge optager forbrugslån med henblik på fornøjelse” 
 
Til be- eller afkræftelse af denne hypotese blev der i pilotundersøgelsen spurgt ind til, hvad 
forbrugslånet hovedsageligt var blevet brugt til. Respodenten havde mulighed for at markere flere 
svarmuligheder inden for kategorierne ”nødvendigheder” og ”fornøjelser”. Det samlede procenttal 
overstiger 100 %, da respondenterne fik mulighed for at markere flere svarmuligheder. Hver 
respondent satte i gennemsnit 2,2 markeringer (Bilag 2: tabel 8+8a). Spørgeskemaundersøgelsen 
viste, at 57 % havde brugt penge på fornøjelser mens 69 % havde brugt penge til nødvendigheder 
(Bilag 2: tabel 8+8a). 23 % af respondenterne havde både afmærket i kategorien ”fornøjelser” og 
”nødvendigheder” (Bilag 2: tabel 8+8a).  Blandt respondenter der har brugt penge på fornøjelse har 
50 % afmærket, at de har brugt penge på elektronik. Yderligere har 40 % afmærket, at de har brugt 
penge på tøj, sko og personlig pleje. Dette viser, at unge til en vis grad forsøger at højne deres 
symbolske kapital gennem den objektiverede form for kulturel kapital. Blandt respondenterne som 
har brugt penge på nødvendigheder har 74 % brugt dem på uforudsete udgifter, mens 65 % har 
brugt dem på regninger. Ligeledes har 48 % brugt dem på husleje og 22 % på madvarer (Bilag 2: 
tabel 8+8a).  
 
Den store spredning i hvad pengene er benyttet til blandt respondenterne tyder på, at der ikke 
eksisterer en klar tendens ifølge pilotundersøgelsen. Om pengene benyttes til nødvendighed eller 
fornøjelse varierer fra individ til individ. At så høj en andel af unge, altså 69% ifølge vores 
pilotundersøgelse, lægger op til diskussion omkring hvorvidt unge generelt lever økonomisk 
ansvarligt. Nødvendigheder som husleje, regninger og madvarer bør prioriteres over fornøjelser og 
bør kunne dækkes af de faste indkomster. Når dette tilsyneladende ikke er tilfældet for visse unge, 
kunne en omstrukturering af individets økonomi være at fortrække. Dog kan eksempelvis en 
kassekredit ses som et sikkerhedsnet under individet, når dette gennemgår en økonomisk trængt 
periode. Der kan spekuleres i, at individet ikke ønsker at blotte overfor venner og bekendte, at der 
ikke er plads til sociale arrangementer, såsom byture eller cafébesøg, i budgettet. Af den årsag 
kunne det tænkes, at individet ville optage forbrugslån for at styrke sin økonomiske kapital, og 
samtidig for ikke at tabe ansigt og derved opleve en sænket social kapital. 
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Respondenternes svar indikerer, at nutidens unge er socialiseret til og tilvænnet tanken om, at 
fornøjelse er en værdi. For nogle unge kan forbrug med henblik på fornøjelse være en 
nødvendighed for at opretholde dagligdagens foretrukne rutine. Nogle unge kan dermed føle sig 
nødsaget til at optage forbrugslån for at dække de faste månedslige udgifter, da de ikke er villige til 
at sænke levestandarden gennem et mindsket forbrug på fornøjelser. Omvendt vil en nedjustering af 
det unge individs forbrug på fornøjelser forringe den sociale og økonomiske kapital, og derved 
ligeledes den symbolske kapital. 
 
Pilotundersøgelsens data indikerer, at unge ikke hovedsageligt optager forbrugslån med henblik på 
fornøjelse. En større andel optager tilsyneladende forbrugslån ud af nødvendighed. Dog kan det 
diskuteres om disse lån reelt er optaget ud af nødvendighed, eller om de er optaget for at kunne 
opretholde individets levestandard. Projektets fjerde hypotese er derfor delvist bekræftet (eller 
afkræftet), da man kan tale om, at unge til nogen grad optager forbrugslån med henblik på 
fornøjelse. 
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4.8 TEORETISK OPSAMLING AF ANALYSE 
På baggrund af hypoteserne der delvist be-eller afkræftes, analyseres unges overordnede habitus, 
som gør sig gældende i det felt forbrugslånet optages i. Dette vil hertil sættes i relation til hvordan 
de unge opnår symbolsk kapital i andre sociale rum.   
 
Der kan ved unges optagelse af forbrugslån, ses en tendens til at de ønsker at øge og opretholde 
deres symbolske kapital, idet deres økonomiske kapital heraf øges sammen med den kulturelle og 
sociale kapital. De unges optagelse af forbrugslån må derfor ses i relation til, at de ikke besidder 
ressourcerne til selv, at opnå symbolsk kapital i et givent felt. Dette må betyde at de har et ønske om 
at opgradere deres livsstil gennem øgning af økonomisk kapital. Størstedelen af de adspurgte 
respondenter, har optaget et forbrugslån af nødvendighed. Dog i relation til det senmoderne 
samfund, kan det diskuteres hvorvidt de unges forbrugslån i virkeligheden optages af nødvendighed 
eller om der i virkeligheden er tale om at unge ikke ønsker at gå på kompromis med deres livsstil. 
Hvori dette der ses som nødvendigt egentlig er fx en husleje de i virkeligheden ikke har råd til. 
 
I forbindelse med optagelse af forbrugslån, befinder de unge sig i et felt hvori det anses som 
”normalt” at optage et forbrugslån, hvilket ligeledes er en del af deres habitus. I takt med unges 
optagelse af forbrugslån, øges de unges økonomiske kapital, hvoraf de lånte ressourcer bruges af de 
unge i det sociale rum. Her må formålet være at øge eller opretholde en given livsstil eller 
levestandard. Individet opnår i deres sociale rum kulturel og social kapital, hvorved deres 
symbolske kapital øges. Det betyder at individet via denne opnår anerkendelse og magt ved 
optagelse af forbrugslån i deres nuværende eller nye sociale rum og felt. Det kan menes, at der er en 
tendens til, at de adspurgte unge mellem 18-25 år ikke vil gå på kompromis med den vante 
levestandard, hvilket kan ses som et fællestræk i deres habitus. Ydermere er der, som vist i 
pilotundersøgelsen, en stor andel af de adspurgte unge , der ikke har haft overvejelser om andre 
lånetyper eller udbydere i forbindelse med deres lånoptagelse. 
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5. KONKLUSION 
 
5.1 KONKLUSION 
Dette projekt tager udgangspunkt i en undren over unges forhold til og behov i forbindelse med 
forbrugslån, da det er overraskende, at ca. halvdelen af danske unge har et forbrugslån. Ønsket var 
derfor at undersøge de bagvedliggende grunde til dette. Derfor blev problemformuleringen opstillet 
med henblik på at undersøge unges tendenser og forhold til forbrugslån. Til besvarelse af projektets 
problemformulering er opstillet fire hypoteser, som efterfølgende er forsøgt af- eller bekræftet. Den 
udarbejdede spørgeskemaundersøgelse repræsenterer den primære empiri i projektet, som har 
hjulpet i forsøget på at nå ned i det dybere empiriske domæne, jævnfør den kritiske realisme. 
Stikprøven skal alt andet lige tolkes som et forsøg på at komme i forbindelse med den intransitive 
dimension på trods af et begrænset udbud af tid og ressourcer.  
 
Igennem analysen af spørgeskemaundersøgelsen er de opstillede hypoteser forsøgt be- eller 
afkræftet med betydelige forbehold grundet undersøgelsens diskutable repræsentativitet. Det lader 
ikke til, at individets uddannelsesniveau har en sammenhæng med, om dette optager forbrugslån. 
Således ser optagelse af forbrugslån ikke ud til at være forbundet med individets 
uddannelsesmæssige habitus. Derved kunne hypotesen om, at bedre uddannede generelt optager 
færre forbrugslån afkræftes ifølge gruppens pilotundersøgelse. Ligeledes afkræftedes hypotesen om, 
at unge der optog forbrugslån uden tilstrækkelig viden om lånemulighederne, efterfølgende ville 
fortryde deres forbrugslån. Det kan således ikke påvises, at der er en sammenhæng mellem unges 
undersøgelse af markedet for forbrugslån og deres tendenser til fortrydelse af disse. Dette kan 
muligvis skyldes, at unge, der ikke undersøger markedet, ofte også er ligeglade med, om de har 
større udgifter til forbrugslån end andre. 
 
Der herskede i gruppen også en fordom om, at forbrugslån blandt unge i dag er normalt. 
Spørgeskemaundersøgelsen bekræftede delvist tallene fra Penge- og pensionspanelets rapport fra 
2008, som viste, at 49 % af unge ifølge undersøgelsen havde optaget et forbrugslån inden for de 
sidste to år. Gruppens undersøgelse kom frem til, at 47 % af respondenterne havde optaget et 
forbrugslån. Om denne hypotese bør be- eller afkræftes afhænger af, hvordan begrebet normal 
defineres. Ud fra analysen kan hypotese nr. tre kun delvist bekræftes. For at undersøge hypotesen 
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om, at unge optager forbrugslån med henblik på fornøjelse, blev der i undersøgelsen spurgt direkte 
til, hvorvidt respondenten havde optaget sit forbrugslån til nødvendighed eller fornøjelse.  
 
Svarerne fra undersøgelsen viste, at størstedelen har optaget sit forbrugslån delvist til fornøjelse, 
men samtidig at en endnu større andel brugte penge fra lånet på nødvendigheder. Deraf indikerede 
pilotundersøgelsen, at unge ikke hovedsageligt optager forbrugslån med henblik på fornøjelse, 
hvilket betyder, at hypotese nr. fire kun delvist kan bekræftes. Man kan mene, at unge, der optager 
forbrugslån med henblik på at betale faste udgifter står i en uholdbar økonomisk situation. 
Endvidere kan det også skyldes dårlig prioritering hos den enkelte, som bruger meget af månedens 
budget på at opretholde sin symbolske kapital gennem forbruget. Muligvis har individet ikke lyst til 
at vise overfor venner og bekendte, at der ikke er plads i budgettet til en bytur, en shoppetur eller et 
cafébesøg, da dette ville indikerer en svækket økonomisk kapital. Dette kunne ligeledes føre til en 
sænket social kapital.  
 
Det er igennem projektet forsøgt at besvare den opstillede problemformulering på trods af 
begrænset tid og ressourcer. Det har, ud fra den udarbejdede empiri, ikke været muligt at belyse 
bemærkelsesværdige tendenser hos unge. Dog kan der både ud fra spørgeskemaundersøgelsen, samt 
rapporten fra Penge- og pensionspanelet, spores en tendens til, at det muligvis er normalt blandt 
danske unge at optage forbrugslån. De enkelte individers habitus ser umiddelbart ikke ud til at have 
signifikant betydning for, om de optager forbrugslån eller ej. Alt andet lige tyder dataene fra 
spørgeskemaundersøgelsen samt rapporten fra Penge- og pensionspanelet på, at flere forhold gør sig 
gældende for de unges optagelse af forbrugslån, samt at disse lån er en del af mange unges hverdag. 
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KAPITEL 6 – PERSPEKTIVERING 
 
6.1 PERSPEKTIVERING 
I projektet har der været fokus på at belyse de adspurgte unges forhold til forbrugslån, samt hvilke 
behov de unge får opfyldt. Det er ud fra den foretagne undersøgelse kun muligt at kaste et 
begrænset lys over de tendenser, der er at skimte, da den udarbejdede spørgeskemaundersøgelses 
repræsentativitet er diskutabel af flere grunde. Samtidig har projektet været afgrænset til en smal 
aldersgruppe på et klart afgrænset geografisk område. Det havde, i henhold til problemstillingen, 
også været spændende at anvende et bredere aldersspænd. Dette kunne belyse forskelle og ligheder 
i forhold og behov hos de forskellige aldersgrupper. Ligeledes havde en undersøgelse af geografiske 
afvigelser på landsplan med henblik på optagelse af forbrugslån blandt unge også været interessant. 
Dette ville dog lede til et bredere projekt, hvor der i dette projekt er forsøgt at gå i dybden hos en 
mindre gruppe med fokus på at belyse de bagvedliggende strukturer i tråd med den 
videnskabsteoretiske tilgang.  
 
I forbindelse med projektskrivningen er der derudover opstået andre yderst interessante 
problemstillinger, der dog ikke var relevante for projektets problemstilling. Under den kvantitative 
spørgeskemaundersøgelse viste det sig, at der flere steder var uoverensstemmelser mellem de 
adspurgte unge, der har forbrugslån, og de adspurgte unge, der ikke har. I undersøgelsens spørgsmål 
13 spørges der ind til, hvordan forbrugslån påvirker de der har et forbrugslån mens der i spørgsmål 
22 spørges ind til, hvordan de, der ikke har et forbrugslån forestiller sig, at det ville påvirke deres 
humør. Her er der stor forskel på, hvordan unge med forbrugslån mener, at lånet påvirker deres 
humør, og hvorledes unge uden forbrugslån forestiller sig dette. Størstedelen af de unge, der har 
forbrugslån, mener at forbrugslånet ikke påvirker deres humør, mens de unge, der ikke har et 
forbrugslån forestiller sig, at et sådan ville påvirke humøret negativt eller meget negativt. På 
baggrund af ovenstående ville det med en anden problemformulering have været interessant at 
dykke dybere ned og undersøge denne uoverensstemmelse eksempelvis ved brug af dybdegående 
interviews.  
 
Det kunne have været interessant at undersøge udviklingen af kviklån nærmere, da dette i henhold 
til problemstillingen kunne være relevant for at se, om de unges forhold til forbrugslån har ændret 
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sig med tiden. Som belyst indledningsvis i projektet ses en stigende tendens til, at disse lånetyper 
bliver mere udbredt. En undersøgelse af kviklånenes indvirkning på samfundet havde ligeledes 
været interessant, da disse kan være forbundet med svært gennemskuelige rentesatser med potentielt 
negative konsekvenser for individerne og samfundet til følge. Informationerne til undersøgelsen af 
sådan en problemstilling kunne ikke lade sig gøre med de tilgængelige midler, da det ikke var 
muligt at fremskaffe data, der som empirisk grundlag kunne belyse udviklingen af kviklånoptagelse 
henover en given periode. Derudover ville en dybere undersøgelse af netop dette kræve en ændring 
af problemformuleringen, hvilket ikke var ønsket. I sammenhæng med stigningen i optagelse af 
forbrugslån kunne det have været særdeles interessant at undersøge de samfundsøkonomiske 
konsekvenser og eftervirkninger ved en hel generations potentielle gældsproblemer. I 
pilotundersøgelsen blev det tydeliggjort, at knap halvdelen af de adspurgte netop havde gældsat sig 
gennem en form for forbrugslån, hvilket med fokus på de samfundsøkonomiske eftervirkninger 
ville have været interessant at undersøge nærmere. Dette er dog et emne, der kunne stå helt for sig 
selv, hvori kernen kunne være fremtidsaspekterne ved den unge generations gældsætning.  
 
Med fokus på at komme i dybden og belyse de bagvedliggende faktorer, der har indflydelse på de 
unges lånoptagelse, ville det have været interessant at gennemføre en række dybdeinterviews. Her 
kunne omdrejningspunktet i interviewet med de unge være deres væren i andre sociale rum. Dette 
skulle belyses gennem spørgsmål til de unges sociale relationer. Disse interviews ville være 
behjælpelige i en dybere analyse af, hvordan unges habitus er sammensat, samt hvordan de gennem 
forbrugslån øger deres symbolske kapital. Derudover ville det, med tilbageblik over projektets 
forløb, have været yderligere relevant og interessant, hvis tiden tillod at have et øget fokus på at 
komme i dybden hos de adspurgte i pilotundersøgelsen angående deres kulturelle baggrund, 
herunder belysning af deres kulturelle kapital. 
 
Spørgeskemaet var bl.a. udarbejdet til at undersøge forældrenes uddannelsesmæssige baggrund. 
Dog kunne dette ikke lade sig gøre efterfølgende grundet ukorrekt opstilling i spørgeskemaet. Dette 
resulterede i, at nogle besvarelser efterfølgende var ugyldige. Disse kunne derfor ikke analyseres 
korrekt. Grunden til, at det ville være interessant at undersøge forældrenes uddannelsesmæssige 
baggrund, var at undersøge om der var nogen sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og de 
unges optagelse af forbrugslån, som kunne kædes sammen med de unges habitus. Dette skal også 
ses i kontekst af, at der var en fordom om, at lavt uddannede mennesker havde en større tendens til 
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at optage forbrugslån. Gennem en sådan undersøgelse ville det være muligt at undersøge, om denne 
tendens var eksisterende blandt respondenterne. 
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BILAG 1 – SAMLEDE SPØRGSMÅLSOVERSIGT 
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BILAG 2 – SAMLEDE BESVARELSER I TABEL 
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BILAG 2.1 – SAMLEDE BESVARELSER I DIAGRAM 
1. Har du optaget et forbrugslån? Forbrugslån indbefatter: - Kontantlån - Kreditkøb (afbetalingsordning) 
- Kassekredit (Fx. på Visa Dankort konto) - Kontokort (kort der giver dig mulighed for at købe på kredit 
i fx. Magasin) - Kreditkort (MasterCard og Diners m.fl.) - Kvik-lån (SMS-lån, Ekspres bank m.fl.)  
 
 
2. Hvilken type forbrugslån har/havde du? (SU-lån er ikke indbefattet i dette spørgeskema) Du har 
mulighed for at sætte flere x'er 
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3. Hvad har du lånt samlet gennem forbrugslån? 
 
 
4. I hvilken grad havde du overvejelser om hvorvidt du skulle optage forbrugslånet? 
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5. Har du i forbindelse med optagelse af dit forbrugslån overvejet andre lån (udbydere eller lånetyper)? 
 
 
6. Hvilken af nedenstående lånetyper tror du har den laveste generelle rentesats? 
 
 
7. Hvad er vigtigst for dig ved optagelse af et forbrugslån? 
 
 
Hvad er vigtigst for dig ved optagelse af et forbrugslån? - Andet 
 samlede omkostninger for perioden. 
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8. Hvad ligger til grund for, at du har optaget dit seneste forbrugslån? (Hvad har du brugt pengene til?) 
Du har mulighed for at sætte flere x'er  Fornøjelse  
 
 
Hvad ligger til grund for, at du har optaget dit seneste forbrugslån? (Hvad har du brugt pengene til?) Du 
har mulighed for at sætte flere x'er  Fornøjelse  - Andre fornøjelser 
 Køb af briller 
 bil 
 
8a. Nødvendighed 
 
 
Nødvendighed - Andet 
 Depositum for lejlighed 
 Bøger til studiet og møbler til lejlighed 
 Kredit som buffer i økonomien 
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9. I hvor høj grad har forbrugslånet levet op til dine forventninger? 
 
 
10. Har du fortrudt dit forbrugslån? 
 
 
11. hvis ja - Hvorfor har du fortrudt? 
 
 
Hvorfor har du fortrudt? - Andet 
 Det er en ond cirkel 
 
12. Ville du tage et forbrugslån igen? 
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13.   Hvordan påvirker dit forbrugslån dit humør?        - Påvirkning 
 
14. hvis positivt - Hvordan påvirker dit forbrugslån dig positivt? 
 
 
15. Hvis negativt - Hvordan påvirker dit forbrugslån dig negativt 
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16. Kender du nogen der har et forbrugslån  (Fx. venner/familie/bekendte)? 
 
 
17. Hvilke erfaringer har din omgangskreds haft med forbrugslån generelt? 
 
 
18. I hvilken grad føler du at din omgangskreds' (venners/families/bekendtes) holdninger og erfaringer 
med lån har påvirket dig til at du har optaget et forbrugslån? 
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19. Til hvilke af nedenstående anser du, at det er mest sandsynligt at du ville optage et forbrugslån? Du 
har mulighed for at sætte flere x'er   Fornøjelse  
 
 
Til hvilke af nedenstående anser du, at det er mest sandsynligt at du ville optage et forbrugslån? Du har 
mulighed for at sætte flere x'er   Fornøjelse  - Andre fornøjelser 
 aldrig 
 Aldrig 
 Ikke noget 
 Ville aldrig optage sådanne lån 
 
19a. Nødvendighed 
 
 
Nødvendighed - Andet 
 aldrig 
 tant og fjas! 
 Aldrig 
 Ikke noget 
 Bil 
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20. På baggrund af ovenstående; Hvilken type af forbrugslån er der størst sandsynlighed for at du ville 
vælge, hvis du skulle optage et forbrugslån? 
 
 
21. Hvilken af nedenstående lånetyper tror du har den laveste generelle rentesats? 
 
 
22. Hvordan kan du forestille dig, at gældsætning gennem et forbrugslån vil påvirke dit humør?        - 
Påvirkning 
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23. hvis positivt - Hvordan tror du et forbrugslån ville påvirke dig positivt? 
 
 
24. hvis negativt Hvordan tror du et forbrugslån vil påvirke dig negativt? 
 
 
25. Kender du nogen der har et forbrugslån  (Fx. venner/familie/bekendte)? 
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26. Hvilke erfaringer har din omgangskreds haft med forbrugslån generelt? 
 
 
27. I hvilken grad føler du at din omgangskreds' (venners/families/bekendtes) holdninger og erfaringer 
med lån har påvirket dig til at du ikke har optaget et forbrugslån? 
 
 
28. Hvad er dit køn? 
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29. Hvor gammel er du? 
 
 
30. Hvad er din beskæftigelse? 
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31. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? 
 
 
32. Hvad er dine forældres uddannelsesmæssige baggrund?  Du har mulighed for at sætte flere x'er 
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33. Samlet status 
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 BILAG 3 – HYPOTESE 1: HAR DU FORBRUGSLÅN - UDDANNELSE 
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BILAG 4 – HYPOTESE 2: TYPE FORBRUGSLÅN – SAMLET LÅNEBELØB 
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BILAG 5 – HYPOTESE 3: GRAD AF OVERVEJELSE – OVERVEJET ANDRE 
LÅN 
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BILAG 6: HYPOTESE 3: GRAD AF FORVENING - FORTRYDELSE 
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BILAG 7 – STATISTIK OVER INDBYGGERE (18-25), M+K I REGION 
HOVEDSTADEN 
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BILAG 8 – FEEDBACK PÅ TEST AF SPØRGESKEMA 
Testperson 1 
 
Spørgsmål ang. hvilke type forbrugslån man har eller har haft. 
Det kunne være rart at vælge mellem flere, da jeg f.eks. har to forskellige. 
Derudover kunne du også gøre sådan at der var et sprøgsmål der hed om man har haft og et andet 
spørgsmål der hedder om man har, 
så du bedre kan se om de stadig har det eller ikke. - jeg ved ik om det er relevant for din opgave? 
 
Ang. spørgsmål: hvor meget har du lånt? 
skal man svarer ud fra hvilket lån man har? hvis det er, så er det lidt mærkeligt at det spørgsmål 
kommer efter spøgsmålet om hvilket lån man tror har den mindste rente - det gør en forvirret. 
Ved at jeg kun kunne give et svar på hvilke type forbrugslån jeg havde, gør det også svært at sige 
hvor meget jeg har lånt. 
For hvis du ser på mit resultat i forhold til hvilket forbrugslån jeg har og hvor meget jeg har lånt så 
passer det ikke sammen da jeg har to forskellige lån. Det kan derfor være lidt misvisende i dit 
resultat. 
 
Ang. spørgmålet: hvad er vigtigst for dig ved optagelse af et forbrugslån, så kunne det være rart 
hvis man kunne vælge mellem flere valg muligheder 
 
ang. spørgsmålet: hvad ligger til grund for, at du har optaget dit senest forbrugslån, der må der også 
gerne være den mulighed at kunne krydse i: lån til lejlighed/hus  
vi har f.eks. et lån der godt kan difineres som et forbrugslån da vi kun må låne 80 % i 
andelsboliglån, og det var smartere at tage de sidste 20 % som et forbrugslån. 
 
Når jeg læser spørgsmålet læser jeg det som at jeg har taget et lån for at få råd til nogle af tingene, 
men jeg har f.eks. et mastercard fordi det er billigere at have ang. gebyer når man er i udlandet. men 
jeg har ikke et mastercard for at få råd til rejsen.  
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Testperson 2 
 
Jeg har nu tjekket spørgeskemaet igennem og har nogle spørgsmål. 
Da der er mulighed for at sætte flere krydser ved typer af forbrugslån, hvad med at lade 
respondenten kører spørgeskemaet igennem for hvert af de lån man har afkrydset for at se om der er 
nogle forskel på beslutning af lånet? 
 
Testperson 3 
 
Det var fint nok stillet op men nogle steder havde jeg foretrukket muligheden for at afkrydse flere 
svar. 
 
Testperson 4 
 
Jeg mangler i fjerde spørgsmål muligheden for at sætte flere kryds. Der står i starten af 
undersøgelsen, at spørgeskemaet kun er for dem, der er mellem 18-25. Alligevel er det muligt, at 
sætte kryds i ”under 18” og ”+25”. Derudover ser det fint ud. 
 
Testperson 5 
 
Kan man måske ved nogle af spørgsmålene tilføje ”Vælg gerne flere svarmuligheder”  - så 
besvareren er opmærksom på at der kan vælges flere muligheder? 
”I hvor høj grad har forbrugslån levet op til forventninger” = ”I hvor høj grad har dit optag af 
forbrugslån levet op til dine forventninger” ??? Så er spørgsmålet ikke så ”stift”.  
Tager det ikke længere tid end 3 minutter? Eller er det bare Sussies computer der er lidt langsom ;) 
Synes det er nogle gode spørgsmål og det er tydeligt at spørgsmålene afhænger af de forrige svar – 
det er ret vigtigt for at besvareren ikke føler sig ”ligegyldig”, men ens svar bliver modtaget og der 
bliver stillet uddybende spørgsmål – giver det mening?  
Nogle spørgsmål er ret svære at svare på. Fx  
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Hvilke erfaringer har din omgangskreds haft med forbrugslån generelt? 
Ovevejende positive erfaringer Lige fordeling mellem positive og negative erfringer
Overvejende negative erfaringer 
 
Hvad med ”Ved ikke” ?? (Jeg mener jeg valgte muligheden med lige fordeling, det var ”nemmest”) 
 
Hvilken region er du bosiddende i? 
Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland
Region Syddanmark 
- var det til DK eller Storkbh?  
”Du ønskes en god dag” ???  
 
Testperson 6 
 
 Hvorfor har I ikke SU lån som en mulighed under hvilke type forbrugslån har du? Evt. Skrive at I 
ser bort fra SU lån? 
 
Jeg er lidt i tvivl om jeres næste spørgsmål omhandlende kassekredit eller kontantlån! Kvik lån i 
express bankerne, er der danske bank osv. eller mener I de der sms og andre hurtige låne 
steder    men? Jeg ville nok tydeliggøre det lidt mere? 
 
